



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1939. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober Manned Nr. 10.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
la skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne Ondes.)
Aktieselskaber.
A A ak irkeby  Pakhus, i L ik v id a t io n , 371.
;A Aakjæ rhus, E jendom saktieselskabet, i L ik v i­
dation, 358.
A A a lbo rg  Fodersto f-Im port, 366.
A A a lbo rg  Æ g -Exp o rt, i L ik v id a t io n , 372.
A Aamosen, 357.
A A a rhus  hø jere  Drenge- og P igesko le  i  L ik v i­
dation, 371.
A  A a rhus T r ik o tage fab r ik , 360.
A  A a rhuus S tiftsbogtrykkerie , 373.
A A d o lp h  Steens A llé  8— 10, E jendom sak tiese l­
skabet, 374.
A  Adua  M agarine fab rikken , 372.
A A fr id ana , 367.
A Aktieselskabet af 15. F e b ru a r 1939, 355.
A Aktiese lskabet 1. Ju li 1938, 368.
A  A lgaarden, Rosk ilde , 364.
A  A lliance , K u lim portkom pagn ie t, 364.
A A lliance , M a sk in fab r ik  og Jernstøberi, S la ­
gelse, i L ik v id a t io n , 364.
A A ltracto , Handelsaktiese lskab, 373.
A Am ager Autom aten, 366.
A A m erican  Lunch , 359, 368.
A Andelsbanken, A. m. b. A., 367.
A Andersen, Carl, Sm ørfo rre tn ingen , i L ik v id a ­
tion, 361.
A Andersen &  B ruuns Fa b r ik e r, 361.
;A Ang lo -S cand inav ian  H id e  & Sk in  Com pany, 
362.
A Arbejdernes A k tiebageri i F red e r ic ia , 358.
A A rbejdernes Landsbank, 370.
A A rgus T yve r i-  og B ran d a la rm  (Dansk H u s­
telefonselskab), 350.
:A Asta, E jendom saktiese lskabet i L ik v id a tio n , 
371.
:A Astrupgaard  i L ik v id a t io n , 359.
A Austra liave j N r. 2 og 4, 366.
9 Balto, Handelshuset, 369.
9  Bandho lm  E lektric ite tsvæ rk, 366.
9  Bangs, \V. F. R., Skotøjsfabrik , i L ik v id a tio n , 
358.
9  Banken fo r A rden  og Omegn, 358.
;9 Banken fo r B rø ru p  og Omegn, 366.
Banken  fo r  K je rtem inde  og Omegn, 368. 
Banken  fo r R inge  og Omegn, 368.
Banken  fo r  Skanderborg  og Omegn, 366. 
Bep lantn ingsse lskabet Stausnede, 364.
B jø rs lev  P lantage, 371.
Bo lv ig , V. M., H o ld in g  Co., 363.
Bo lv ig , V. M., Rek lam e, 363.
B randts, K irsten , Læ derva re fab rik , 349. 
B regnegaard  i L ik v id a t io n , 363.
B ruyn , De, 359.
B ræ ndse lskom pagn iet London , 366.
B rd r . Svenssons C ig a r fa b r ik  i L ik v id a t io n ,
364.
B u ld o g ’s M øbellager, 363.
Bøjen, E jendom saktiese lskabet, 369.
C a lcu lit  i L ik v id a t io n , 364.
C harlo tten lund  K o lon ia llage r, 366. 
Christensen, Peter, 356.
Christensen, Svend, Autovæ rksted, i L ik v id a ­
tion, 370.
C ig a rfo rre tn in gen  S trandbou leva rd  N r. 9, 367. 
C isterna, 367.
Colatex, 351.
Dagbladet P o lit ik en , 358.
Dam ehote lle t i L ik v id a t io n , 365. 
Dam pskibsse lskabet af 1912, 369. 
Dam pskibsse lskabet G lo ria , 361. 
Dam pskibsse lskabet Svendborg, 370. 
Dam toften, 362.
D an ia  R und fa rt-  og Rejseselskab, 359. 
D an ilbo , 372.
D an ish  T ra d in g  and E x p o r t  Com pany Ltd., 
The, 367.
D anm ark, Sejlsk ibsaktieselskabet, 371.
Dansk A s fa ltfab r ik , 363.
Dansk Bogklub, 350.
Dansk Dam m ann-Asfa lt, 368.
Dansk F iske læ derfab rik , i L ik v id a t io n , 367. 
Dansk F rø ku ltu r , 372.
D ansk  Goudalite, 365.
D ansk  Hustelefonselskab, 361.
Dansk K a lo r ife re -  og V en tfla to rfab r ik , 356. 
D ansk  Sm ørfo rsyn ing  C. C. Søe, 368.
D ansk  Ven tila to r- og K a lo r ife re fa b r ik , 372. 
Danske K rys ta ls lib e r i, Det, 359.
Davum , 367.
D iskontose lskabet fo r  H ande l og Industri, 362. 
Donau, 361.
Døtresko len  af 1881, 372.
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Ed ison -S ik r ing -C en tra len , 352.
E jendom m en Stengaden N r. 20, 363. 
E jendom m en Vestergade 10 og Studiestræ de 
19, 357.
E jendom saktiese lskabet Aak jæ rhus i L ik v id a ­
tion, 358.
E jendom saktiese lskabet A d o lp h  Steens A llé  8 
— 10, 374.
E jendom s-Aktiese lskabet af 13. Jan u a r 1925,
355.
E jendom saktiese lskabet af 31. Ju li 1929, 364. 
E jendom saktiese lskabet Asta i L ik v id a tio n , 
371.
E jendom saktiese lskabet Bøjen, 369. 
E jendom saktiese lskabet Enggaarden , 363. 
E jendom saktiese lskabet GI. Ladegaard , 368. 
E jendom saktiese lskabet H jem , 364. 
E jendom saktiese lskabet H o lm ens K an a l 7, 
349.
E jendom s-Aktiese lskabet Jy llingehuse , 372. 
E jendom saktiese lskabet M ara thonhus i L ik v i­
dation, 359.
E jendom saktiese lskabet M a lr . N r. 4 z  af R u n g ­
sted B y  i L ik v id a t io n , 369. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 9 dm, E ib y  
Jo rder, Odense Købstads Jo rde r, V o r  F ru e  
Sogn, 354.
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 17 dd af 
G jentofte, H e lle ru p  Sogn, 358. 
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 52 i V e ­
ster K va rte r, 370.
E jendom saktiese lskabet N o rrepo rt, 360. 
E jendom saktiese lskabet Sigan, 372 
Ejendom saktiese lskabet Solholm , 366. 
E jendom saktiese lskabet Svcdania, 357. 
E jendom saktiese lskabet Vangedehus, 349. 
E jendom saktiese lskabet Verm undsgade 19,
356.
E jendom sselskabet Securitas, 373.
Enggaarden , E jendom saktiese lskabet, 363. 
E n trep ren ø rfo rre tn in g en  Perso lit, 366.
Esb jerg  H e rm e tik fab r ik , 365.
Fa b r ik k en  Osmo, 368.
Fa lken , Sejlskibsselskabet, i L ik v id a t io n , 370. 
Fa rve rgaa rden , 356.
Faxe  K a lkb rud , 357.
F ische r, H a lfdan , K o lo n ia l en gros, 349. 
F iskem e ls fab riken  N o rd jy lla n d , 371. 
Fo lkebanken  fo r  A ls  og Sundeved, 367. 
Fo lkebanken  i N ykøb ing  F., 360.
Fo lk e lig e  Fo rsam lingsbygn ing  i Ham m el, 
Den, 364.
Forenede Bugserselskab, Det, 369.
Forenede m id tjydske  Teg lvæ rke r i H ern ing , 
De, 364.
Fo renede Skotø jsrepara tioner, i L ik v id a tio n ,
370.
Fo renede T id ssk r ifte rs  Fo rlag , 367.
Fo renede T ræ sko fab rike r, De, 369. 
Fo ræ ld resko len  i Aarhus, 359.
Fotoram a, Aarhus, 361.
Fo to ram a F ilm sbureau , København, 370. 
F re d e r ic ia  E dd ikeb rygge ri, 362.
F re d e r ic ia  M æ lkekondenserings Fa b r ik , 365. 
F rede rik sbe rg  Tobaksdepot i L ik v id a t io n , 371. 
F r isenbo rg  Fa b r ik k e r, 371.
Fyens D isconto Kasse (Bank-Aktiese lskab), 
362.
Fæ llesbageriet fo r  Th is ted  og Omegn, 370.
Geism ars D am pvaskeri, 373.
Geism ars Væ verie r —  C. F. Geism ar & Co.,
373
Genefke, Regna r Th., 361.
GI. Ladegaard , Ejendom saktieselskabet, 368. 
G lo ria , Dam pskibsselskabet, 361.
G rafika, 363.
Graucob, Bernh., & Co., 374.
G røn landsk  I lav liske rise lskab  Nord lyset, 362. 
Grønnebo, 363.
G vldenda lske Boghandel, N o rd isk  Fo rlag , 363, 
" 369.
I laah r, R ich a rd , & Co., 367.
Hadsten M ølle, 361.
Hande lsaktiese lskabet Zen ith  (A ltracto  H a n ­
delsaktieselskab), 357.
H am m erto ft D in é r transportab le , 361. 
Hande lshuset Balto, 369.
Hande ls- og Landb rugsbanken  i H jø rr in g , 
373.
H a rb je rg  Kalksandstensvæ rk, i L ik v id a tio n ,
366.
Hartz, M arius, 371.
H aslev  Træ  Industri, 374.
Hebom a, 351.
Hedegaard, P ede r P., 369.
H eerfo rd t, Otto, 365.
I legnets lund Teg lvæ rk  og Le rva re fab r ik , 367. 
H e jlsm inde  K a lksandstensfab rik  i L ik v id a ­
tion, 364.
Hess, J. S., & Søn, 361.
Hessiccator, 373.
H jem , E jendom saktieselskabet, 364. 
Kohlenberg's, Carl, B og trykke ri, 359.
Holbæ k Am tstidende, 373.
Ho lm ens K an a l 7, E jendom saktieselskabet, 
349.
H o te l Roya l, Skive, i L ik v id a tio n , 361. 
Hovedstadens E jendom sselskab, 360. 
Hovedstadens K u lim po rt, 366.
Husejernes Abonnem ent, 369.
Iduna T ra d in g  Com pany, København, 373. 
Investeringsaktiese lskabet Selandia, 353.
Johansen &  B ruun, 357.
Josi, i L ik v id a t io n , 362.
Junge, Chr., 355.
Jydsk  M a rm orva re fab r ik , 367.
Jy llingehuse , E jendom s-Aktieselskabet, 372. 
Jørgensen, J., 350.
K ipa , 370.
K je lle ru p  Bank, 358.
K jøbenhavns Frihavns-Aktiese lskab , 362. 
K jøbenhavnske Ejendom s-Societet, Det, 359. 
Knudsen, K. T., Varm e- og San ite tsinsta lla­
tionsfo rre tn ing , 359.
K o ld in g  S trøm pefabrik , 362.
K o rn - og Fode rsto f Kom pagniet, 371. 
Kosm oram a, 363.
K red it-F inans ie r ings-K om pagn ie t, 370. 
K u lim portkom pagn ie t A lliance , 364.
Kym eia, 359.
Kobenhavns K jo le tø js im port, 369.
Landbobanken  i Randers, 361.
Landbobanken  i Skive, Sa lling  Bank, 362. 
Lau rid sen , P., & Co., Vejen, 359.
Laursen, Peter, 365.
Led rebo rg  Tøm m erhande l, 360.
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l L ille lu n d , H. P., 360.
[ L ist, Th., 373.
L iv lan d , 367.
Lo llan d -Fa ls te rs  Stiftstidende, 359. 
Lo lla n d -Fa ls te rs  Te le fon-Aktiese lskab, 366. 
London , Bræ ndselskom pagniet, 366.
Lyhne , Ho lger, København, 362.
Lyngby— Næ rum  Banen, 364.
M ackeprangs Boghande l (P a p ir la g e r  en gros), 
370.
M agasin  du N ord , Th . W esse l &  Vett, 358. 
M a ison  Verny, 367.
Manua, 361.
M ara thonhus i L ik v id a t io n , E jendom sak tiese l­
skabet, 359.
M a rga r in e fab r ik ken  Adua, 372. 
M a rga rin e in du str ie n  R. &  R. (M a rg a rin e fa ­
b rikken  Adua), 356.
M a r in a  K jo le r, under K onkurs, 365.
M a rit im e  Agency, 358.
M atr. N r. 4 z af Rungsted B y  i L ik v id a t io n , 
E jendom saktieselskabet, 369.
M atr. N r. 9 dm, E ib y  Jo rder, Odense Købstads 
Jo rder, V o r  F ru e  Sogn, E jendom sak tiese l­
skabet, 354.
M atr. N r. 17 dd af G jentofte, H e lle ru p  Sogn, 
Ejendom saktieselskabet, 358.
M atr. N r. 22 m i af Lyngby, 351.
M atr. N r. 50 ai, ak og al Gam le Kongevej i 
L ik v id a t io n , 365.
M atr. N r. 52 i Vester K varte r, E jendom s-A k ­
tieselskabet, 370.
M atr. N r. 58 c F rederik sberg , 361.
M atr. N r. 64 og 70, Københavns Vestervo ld  
K varte r, 360.
M atr. N r. 1198 af Udenbys K læ debo Kvarte r,
354.
Matr. N r. 2158, 2159, 2161 og 2162 af Staden 
Københavns udenbys K læ debo K va rte r, 367. 
M atr. N r. 2834 af Udenbys K læ debo K va rte r  i 
L ik v id a t io n , 364.
M atr. N r. 3604 af Sundbyøster, 352.
M erchant, 372.
M in e rva -F ilm , 358.
Moneta, 360.
Mortensen, C. A., &  Comp.s litog ra fiske  E ta ­
blissement og Æ ske fab rik , 353.
Mortensens, J., E f t f ., under Konkurs, 365. 
M ü lle rs, Otto, Eftf., 362.
N agbø l og N ielsen, S lag teri-M ask in fab riken ,
365.
N ielsen, M ichae l, 363.
N o rd isk  B lik va re  Industri, 352.
N o rd isk  Bø rste -T ilre tte r i, 359.
N o rd isk  D ieselauto, 372.
N o rd isk  D urium , i L ik v id a t io n , 371.
N o rd isk  Imeks, Im- og E k sp o rt Kom pagn i,
355.
N o rd isk  K ise lgu r Fa b r ik , 351.
N o rd jy lla nd , F iskem e ls fabriken , 371. 
Nord lyset, G røn landsk  Havfiskerise lskab, 362. 
N ø rrepo rt, E jendom saktieselskabet, 360.
Osmo, Fab rikken , 368.
Pa rfu m eri Satu, 371.
Perso lit, En trep renø rfo rre tn ingen , 366. 
Petersen, Th., &  Co., 359.
Petersens, Theodor, Eftf., 370.
P i i  D am ekon fek tion  i L ik v id a t io n , 372. 
P o lit iken , Dagbladet, 358.
Pose idon  S h ipp in g  Com pany, 360. 
P rov insvæ rkstedernes Læ derhande l, 357.
R. &  R., M a rg a r in e in d u str ie n  (M a rg a rin e fa ­
b r ik ken  Adua), 356.
Raadhusp lads  55 og Frede rik sbe rggade  29 m.
fl. E jendom m e, 360.
Rad iophore , Le, 367.
R ad io  U d le jn ings  Kom pagn ie t (Ruka) i L ik v i­
dation, 369.
Randers  K u l K om pagn i, 363.
R ingsted  B ræ ndse lsfo rre tn ing , 363.
R osk ild e  Kaffebræ nderi, 367.
Rønne & The rch ilsen s  E ftf., i L ik v id a t io n , 363.
Sakova, 363.
Satu, P a rfu m eri, 371.
Savoy i L ik v id a t io n , 363.
Schandorffs, IL, T ræ lasthande l, 362.
Schultz, J. H., 368.
Schonberg, A., 366.
Schønbergs P a p irv a re fa b r ik , 365.
Securitas, E jendom sselskabet, 373. 
Sejlsk ibsaktieselskabet D anm ark, 371. 
Sejlsk ibsselskabet Fa lken , i L ik v id a t io n , 370. 
Sela, 367.
Selandia, Investeringsaktiese lskabet, 353. 
Sigan, E jendom saktiese lskabet, 372.
S ilkeborg  D am p fa rve r i og D am pvaskeri, 370. 
S ilkeborg  Vandku ransta lt, 362.
S ilvan, 359.
Sjæ llands Paten tka lkvæ rk, 365.
S kand inav isk  B lad fo rlag , 365.
S kand inav isk  Fo r lag , 367.
Skand inav isk  G ram m ophon  Aktiese lskab, 358. 
S kand inav isk  - K a r ib isk  H ande lskom pagn i (S. 
K. II.), 350.
Skiveposten i L ik v id a t io n , 361.
Skjøt, P., & Co., 367.
S lag te ri-M ask in fab riken  N agbø l og N ie lsen, 
365.
Solholm , E jendom saktiese lskabet, 366. 
Spec ia lbog trykkerie t, København, 365. 
Staushede, Beplantn ingsse lskabet, 364.
Steen, Knud, 364.
Stehens, S. F., & Co., i L ik v id a t io n , 365. 
Stengaden N r. 20, E jendom m en, 363.
Store N o rd iske  Te legraf-Se lskabs H o ld in g  
Com pany, Det, 360.
Storke, H e in r ic h  G., K a lkb ræ n de ri og T ræ ­
va re fab rik , 368.




Svedania, E jendom saktiese lskabet, 357. 
Svendborg, Dam pskibsselskabet, 370. 
Svendborg Jern - og P ro du k tfo rre tn in g , 353. 
Svenssons, B rd r., C ig a r fa b r ik  i L ik v id a t io n , 
364.
Sydfyns B ræ ndse lskom pagn i i L ik v id a t io n , 
369.
Sydøstsjæ llands E lektric ite ts-Aktiese lskab , 361. 
Søe, C. C., Dansk Sm ørfo rsyn ing , 368. 
Sønderborg  T r ik o tage fab r ik , 350.
Teta-Rad io , i L ik v id a t io n , 372.
Th rane , M., i L ik v id a t io n , 363.
T h y lan d s  Bank, 363.
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Tranberg , Asm ussen &  Co., 371.
T ra n u m  P lantage, 364.
Undén, G., & Sønners K læ defabrik , 367.
Vagner, P. H., K o ld in g , 358.
V a lb y  M a sk in fa b r ik  &  Jernstøberi, 363.
V a lby  ny V inhande l, 366.
Vangedehus, E jendom saktiese lskabet, 349. 
V a rd e— G rindsted  Jernbaneaktiese lskab, 373. 
Vendsysse l P a ck in g  Co., 371.
Vepro, 366.
Vepro, Verdenspropaganda, 354. 
Verm undsgade 19, Ejendom saktieselskabet,
356.
Vestergade 10 og Studiestræ de 19, E jen d om ­
men, 357.
Vestlo llands Fo renede T ræ lastfo rre tn inger, 
360.
V ib y  M e je ri, 368.
V in th e r  & W in th e r, 362.
W eica , 359.
W e lin d e r  i L ik v id a t io n , 365.
W essel, Th., & Vett, M agasin  du N ord , 358. 
W ibo ltts , R., F rø a v l og F rø h a n d e l i Nakskov, 
369.
W ienerbyen , 365.
W om a, 367.
W u lffs , M. P., E fte rfø lge re , 367.
Zenith, 373.
Zenith, Hande lsaktiese lskabet (A ltracto  H a n ­
delsaktieselskab), 357.
Æ b lestiens Koloniallager, 358.
Forsikringsselskaber.
Assurance-Com pagn iet Gefion, 376.
Ba ltiske  A ssu randø re r, De, 376.
Danske L lo yd , Fo rs ik rings-Aktiese lskabet, 376. 
Fo rs ik r ings-A k tiese lskabet Danske L lo yd , 376. 
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t N a tiona l, 377. 
Fo rs ik r ingsak tiese lskabe t N o rdeu ropa , 377. 
Fo rs ik r ing s-C om pagn ie t Selandia, 376.
Gefion, Assurance-Com pagn iet, 376. 
G en fors ik rings-Aktiese lskabet Rossia, 376.
Genfors ik ringsse lskabet Nerva, 376.
Gensid ige F o rs ik r in g s fo ren in g  „ L y “ , Den, 374.
Gensidige, første Brandassurancese lskab fo r 
Landboere  paa Æ rø , Det, 375.
G larm estrenes G las fo rs ik r ing , 376.
Købstadkom m unernes gensid ige F o rs ik r in g s ­
foren ing, 375.
„ L y “ , Den gensid ige Fo rs ik r in g s fo ren ing , 374.
M a lt H e rreds gensid ige B ran d fo rs ik r in g , 375.
N ationa l, Fo rs ikringsaktiese lskabet, 377.
Nerva, Genforsikringsse lskabet, 376.
N ordeu ropa , Fo rs ikringsaktiese lskabet, 377.
N o rd  og Syd, Fo rs ik rings-Aktiese lskab , 376.
Rossia, G en fors ikrings-Aktiese lskabet, 376.
Selandia, Fo rs ik rings-Com pagn ie t, 376.
Taasinge gensid ige B ra n d fo rs ik r in g  fo r  rø r lig  
E jendom , 375.
Tjenestem ændenes Syge fo rs ik r ing  (gensidig 
Fo ren ing), 374.
Foreninger.
D. A. F „  377.
D anm arks A u tom ob ilfo rh and le r-Fo ren ing , 377.
Dansk G ym nastik -Fo rbund ,’ 378.
Dansk Rad io-H jæ lpe fond , 378.
H c jm d a l „T o  Lø ve rs “ S tudenterudvalg, 378.
Herbergs-R ingen, 377.
In te rna tiona l Au totransport, V ognm andsfo r­
eningen, 377.
Ju ris tfo rbundets Sagførerassistance (Sag fø re r­
assistancen), 378.
Jydsk  A u tom ob ilfo rh and le r-Fo ren ing , 377.
Landsfo ren ingen  til A rbejdsløshedens B e ­
kæmpelse, 377.
Post- og Te legrafbudenes priva te  A ld e rdom s­
hjem, 378.
R ad iob ranchens tekniske Sam m enslutn ing fo r 
S tor-Kohenhavn, M., 377.
Sagførerassistance, Ju ris tfo rbundets (Sagfø­
rerassistancen), 378.
Studentersam fundets Retshjæ lp fo r U bem id ­
lede, 378.
„T o  Lø v e rs “ S tudenterudvalg, Hejm da l, 378.
Vognm andsforen ingen  In ternationa l A u to ­
transport, 377.
Øernes A u tom ob ilfo rhand le r-Fo ren ing , 377.
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Aktieselskaber.
Under 28. September 1939 er optaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 15.714: „E j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  H o l ­
mens  K a n a l  7“, hvis Formaal er 
Køb, Salg og Drift af faste Ejendomme 
eller Erhvervelse af Pantebreve eller an­
dre Rettigheder i saadanne her i Lan­
det. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 12. Septem­
ber 1939. Den tegnede Aktiekapital ud- 
gor 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Landsretssag­
fører Kaj Seth Oppenhejm, Overretssag­
fører Moritz Oppenhejm, Overretssag­
fører Aage von Prangen, alle af Raadhus- 
pladsen 59, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte K. S. 
Oppenhejm. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig.
Under 29. September er optaget som:
Register-Nummer 15.715: „ Ha l f d a n  
F i s c h e r ,  K o l o n i a l  e n  g r o s  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
engros med Kolonial m. m. Selskabet har 
Hovedkontor i Korsør; dets Vedtægter er 
af 31. Juli og 18. September 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 150.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 5000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Halfdan Christian 
Fischer, Købmand Harald Fischer, Inge­
niør Otto Valdemar Kahler, alle af Korsør, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. C. Fischer. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Medlemmer hver for sig 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 2. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.716: „A/S K i r ­
sten Br a n d t s  L æd e r v a r e f a ­
brik“, hvis Formaal er at drive Fabri­
kation af Lædervarer og Galanteriartikler. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Juni og 29. Au­
gust 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 30.000 Kr., hvoraf 10.000 Kr. Præfe­
renceaktier med Ret til forlods kumulativt 
Udbytte og forlods Dækning i Tilfælde af 
Selskabets Opløsning. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert almindelig 
Aktieheløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme 
og hvert Præferenceaktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 10 Stemmer. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Fru Nancy 
Kirsten Brandt, Aaboulevard 32, Dispo­
nent Peder Henry Pedersen, Pile Allé 23, 
Sekretær Erik William Fisker, Sdr. Fa­
sanvej 45, alle af København, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
N. K. Brandt. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 3. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 15.717: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Vangedehu s“, 
hvis Formaal er at erhverve en Grund for 
derpaa at opføre en Beboelsesejendom. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 7. Juni 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 12.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Ved Salg af Aktier har de øv­
rige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: In­
stallatør Eigil Einar Rudolf Langkjær, 
Brønshøjvej 2, Snedkermester Axel Karl 
Fuglsang Jensen, Skoleholdervej 32, stats- 
aut. Revisor Thorkild Højtved, Amager­
torv 33, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte E. E. R. Langkjær, A. K. F. Jen­
sen samt Arkitekt John Orla Hansson, 
Bernstorffsvej 55 A, Hellerup. Under 9. 
September 1939 er E. E. R. Langkjær ud- 
traadt af og Snedkermester Peder Jensen, 
Skoleholdervej 32, København, indtraadt i
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Bestyrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse.
Under 4. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.718: „Sønder­
borg Tr ikotagefabr ik  A/S“, hvis 
Formaal er Fabrikation og Handel. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „Aarhus Trikotagefabrik 
A/S (Reg.-Nr. 10.540), har Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtægter er af 27. Maj 1930 
med Ændringer senest af 15. August og
12. September 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Akliebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Grosserer Traugott Arthur Christian 
Møller (Formand), Købmand Peter Nis­
sen Backmann, Bogholder Frk. Anne 
Marie Schmidt, alle af Sønderborg, Køb­
mand Helmut Kjær, Aarhus. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 5. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.719: „J. Jørgen­
sen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel med Parfumer, Toiletartikler og 
dermed beslægtede Varer. Selskabet har 
Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter er 
af 3. August og 25. September 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 115.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Fyens Stiftstidende“. Selskabets Stiftere 
er: Direktør Carl Christian Nielsen, Sdr. 
Boulevard 2, Grosserer Peter Frederik 
Wolthers, Repræsentant Harry Marcus 
Wolthers, begge af Langelinie 3, alle af 
Odense, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte H. M. Wolthers. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 15.720: „Dansk Bog­
klub A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Kolportagevirksomhed med 
Salg af Bøger til Private. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
nene: „A/S Duna“ (Reg.-Nr. 9165), „A/S 
Donau“ (Reg.-Nr. 9292), har Hovedkon­
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 19. 
April og 2. August 1928 med Ændringer 
senest af 17. Marts og 13. Juli 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Frk. Kristine Karoline Hansen- 
Fergo, Frederiksberg Allé 37, Forlags­
boghandler Peter Jacob Carl Hansen- 
Fergo, Set. Annæ Plads 22, begge af Kø­
benhavn, Fru Gerda Sophie Caroline 
Hansen-Fergo (kaldet Fergo), Ordrup. 
Direktion: Nævnte K. K. Hansen-Fergo. 
Selskabet tegnes af Direktøren eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 15.721: „„Argus“ 
T y v e r i  - og B r a n d a l a r m  A/S 
(A/S D a n s k  H u s t e l e f o n s e l ­
sk a b)“. Under dette Firma driver „Ak­
tieselskabet Dansk Hustelefonselskab“ til­
lige Virksomhed, som bestemt i dette Sel­
skabs Vedtægter, hvortil henvises (Reg.- 
Nr. 3782).
Register-Nummer 15.722: „A/S Skan- 
d i n a v i s k - K a r i b i s k  Handels­
kompagni  (S. K. H.)“, hvis Formaal J 
er at drive Handel samt efter Bestyrel­
sens Bestemmelse Fabrikationsvirksom­
hed samt Køb og Salg af Værdipapirer. 
Selskabet har Hovedkontor i København; ; 
dets Vedtægter er af 11. September 1939. J 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 C 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 1 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. .5 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i i 
„Berlingske Tidende“ samt ved Brev til li 
de noterede Aktionærer. Selskabets Stif- - 
tere er: Landsretssagfører Anker Nør- -■ 
gaard Georgsen, Højvangsvej 34, Glo- -< 
strup, Forretningsfører Fritz Utzon, Bro- -<
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od holms Allé 31, Ordrup, Direktør Elith 
H Hjalmar Bloch, Vestre Boulevard 51, Kø- 
9d benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen 
rri med førstnævnte som Formand. Sel- 
Az skabet tegnes af to Medlemmer af Besty- 
9i reisen i Forening eller af Bestyrelsens 
T Formand alene; ved Afhændelse og Pant- 
G2 sætning af fast Ejendom af den samlede 
9 Bestyrelse.
Under 6. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.723: „A/S C o 1 a- 
i t e x“, hvis Formaal er at drive Fabrika- 
iJ tion af og Handel med Latexvarer. Sei­
fe skabet har Hovedkontor i København; 
b dets Vedtægter er af 4. Juli 1939. Den 
ij tegnede Aktiekapital udgør 55.000 Kr., 
i fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak- 
1 tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- 
J tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie- 
f beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 
r. Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
] paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
1 har de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
) de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Ak- 
f tierne er indløselige efter de i Vedtæg- 
I ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
! Selskabets Stiftere er: Grosserer Hem­
ming Rasmus Holm Harboe, Annasvej 10, 
Holte, Grosserer Tage Rubow, Malmø- 
gade 6, Landsretssagfører Karsten Fønss, 
Nørregade 15, begge af København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.724: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 22mi af Lyng-  
fa y“, hvis Formaal er at købe Ejendom­
men Matr. Nr. 22 mi af Lyngby til Op­
førelse af Beboelsesejendom og senere 
for egen Regning administrere og ud­
nytte Ejendommen. Selskabet har Ho­
vedkontor i Charlottenlund; dets Ved­
tægter er af 31. Juli 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 2000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 7500 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales senest den 31. Juli 1940. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Arkitekt Karl Almer Nielsen, Kollegie-
vej 5, Charlottenlund, Tømrermester 
Christian Møller Thomsen, Nybrogade 24, 
Murermester Holger Jørgen Christian 
Hansen, Stægers Allé 1, begge af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 7. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.725: „Aktiesel­
skabet Hebom a“, hvis Formaal er 
at drive Handel, særlig Import og Eks­
port af Huder og Skind og andre lignende 
Artikler. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „A/S 
Anglo-Scandinavian Hide & Skin Com­
pany“ (Reg.-Nr. 13.234), har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 29. 
November 1934 med Ændringer senest af
20. September 1939. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Direktør Henrik Hjalmar Bo­
ris Madelung, Fru Maria Johanna Made­
lung, begge af Strandboulevard 33, Kø­
benhavn, Landsretssagfører Mogens Bech, 
Stationsvej 20, Holte. Direktion: Nævnte 
H. H. B. Madelung. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Medlemmer hver for sig eller 
af Direktøren, ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 15.726: „A/S Nor­
disk Kiselgur  Fabr i  k“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation og Salg af 
Kiselgur samt Handel og anden i For­
bindelse dermed staaende Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Gentofte; 
dets Vedtægter er af 10. Juli og 5. Sep­
tember 1939. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 16.500 Kr., hvoraf 6500 Kr. er Præfe­
renceaktier med Ret til forlods Udbytte 
og forlods Dækning i Tilfælde af Selska­
bets Konkurs. Aktiekapitalen er fordelt 
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert almindelig Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme og hvert Præfe-
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renceaktiebeløb paa 500 Kr. giver 2 Stem­
mer. Aktierne lyder paa Navn. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Besty­
relsens skriftlige Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Maler­
mester Henrik Rejnholdt Højlind, Tegl­
værksbakken 8, Hellerup, Murermester 
Cornelius Martin Nielsen Sigerslev, Sva­
nevænget 13, København, I/S Fischer & 
Gabe, Raadhusvej 18, Charlottenlund. Be­
styrelse: Nævnte C. M. N. Sigerslev samt 
Grosserer Jørgen Carl Toldberg Gabe, 
(Formand), Raadhusvej 18, Fabrikant 
Aage Johannes Theodor Herman Hanson, 
Ellinorsvej 38, begge af Charlottenlund, 
Driftsleder Børge Højlind, Horsens. Sel­
skabet tegnes af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokura er meddelt Jørgen Carl 
Toldberg Gabe og Kaj Fischer hver for 
sig.
Register-Nummer 15.727: „Nordisk 
Bl ikvare Industr i  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Fabrikatiéns- og Han­
delsvirksomhed. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af
29. August og 27. September 1939. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 250.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Erik Just Krarup, Jacob Erland- 
sensgade 4, København, Fabrikant Hans 
Rostgaard Malthe-Bruun, Kodansvej 4, 
Ingeniør Axel Sextus Sølling Monberg, 
Tuborgvej 74, Ingeniør Ejnar Thorsen, 
Gruts Allé 12, alle af Hellerup, Grosserer 
Holger Christian Saaby Garde, Ranunkel- 
vej 14, Ingeniør Sigurd Dyrup, Tages- 
mindevej 4, begge af Gentofte. Besty­
relse: Nævnte H. R. Malthe-Bruun, A. S.
S. Monberg, S. Dyrup. Direktion: Nævnte 
Erik Just Krarup, Holger Christian Saaby 
Garde. Selskabet tegnes af to Medlemmer 




rektorer i Forening eller af en Direktør i i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; ;x 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast te 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.728: „Akt i es el- -1
skabet Matr. Nr. 3604 af Sund- -J
b y ø s t e r“, hvis Formaal er at erhverve 9T
og bebygge Ejendommen, Matr. Nr. 3604 H
af Sundbyøster. Selskabet har Hovedkon- -t
tor i København; dets Vedtægter er af R
26. August og 25. September 1939. Den n:
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapi- -i
talen er indbetalt 5000 Kr.; det resterende 9l
Beløb indbetales paa Anfordring, senest te
7. Oktober 1940. Hver Aktie giver 1 Stem- -i
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over- -i
dragelse og Pantsætning af Aktier har de 9f
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 9f
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be- -s
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: :t
Snedkermester Marius Dirk Emil Dirksen, (n
Korfuvej 8, Arkitekt Villy Bjarvin, Am- -r
sterdamvej 32, Gas- og Vandmester Jo- -c
hannes Christian Nielsen, Ceylonvej 3, ,8
Landsretssagfører Hugo Rasmus Bjerre- -s
gaard Jensen, Niels Hemmingsensgade 8, ,8
alle af København. Bestyrelse: Nævnte 9t
M. D. E. Dirksen, V. Bjarvin, J. C. Niel- -I
sen, H. R. Jensen. Selskabet tegnes — —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning gr
af fast Ejendom — af den samlede Be- -9
styrelse.
Under 11. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.729: „A k t i e s e 1- -1
skabet  E d i s o  n-S i k r i n g-C e n- -r 
t r a 1 e n“, hvis Formaal er at drive Han- -c 
del med elektriske Skruesikringer og der- - i  
med beslægtede Artikler. Selskabet har tb 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg- -g 
ter er af 15. August 1939. Den tegnede 9b 
Aktiekapital udgør 50.000 Kr., hvoraf 3000 00
Kr. A-Aktier og 47.000 Kr. B-Aktier, for- -t 
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen n9 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
andre Værdier. Hver A-Aktie giver 1 1
Stemme. B-Aktier giver ikke Stemmeret. .19 
Aktierne lyder paa Navn. Enhver Over- -i: 
dragelse af Aktier kan kun ske med Be- -9< 
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til lil
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. .vs
Selskabets Stiftere er: Grosserer Anton no 
Nielsen, Købmagergade 13, Grosserer Ove 9v< 
Jakob Nielsen, Ny Østergade 23, Dansk Åz\
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3l3Elektroteknisk Fabrik, Nørregade 45, 
ßAAage Havemann’s Eftf., Nikolaj Plads 34, 
liTFirma H. Mogensen, Nannasgade 18, Ak- 
’øiJtieselskabet Kjøbenhavns Lampe- og 
yJLysekronefabrik (Reg.-Nr. 1081), Blanka- 
[9/vej 32, alle af København. Bestyrelse: 
nDGrosserer Christian Albert Olsen (For- 
Grnmand), Christiansborggade 2, Direktør 
gJLeon Levin, Hjalmar Brantings Plads 1, 
nDGrosserer Ernst Heinrich Mogensen, Ta- 
i9g gensvej 169, alle af København, Fabri- 
[ßdkant Jens Peter Brix Pedersen, Taarbæk 
il2Strandvej 46, Klampenborg, samt nævnte: 
.A A. Nielsen (Næstformand) og O. J. Niel- 
192sen. Direktion: Forretningsleder Halvor 
YfI Iversen, Thingvalla Allé 8, København. 
92 Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
Ib eller Næstformand i Forening med et 
)M Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
go og Pantsætning af fast Ejendom af den 
[ß2 samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med- 
9b delt: Hal vor Iversen.
Register-Nummer 15.730: „A/S C. A. 
1/T Mortensen & Gomp.s 1 i t o g r a fi- 
,1 2 s k e Etabl issement  og Æske- 
el f a b r i k“, hvis Formaal er at drive Virk- 
02 somhed som Litografer, Stentrykkere og 
3C1 Papæskefabrikanter. Selskabet har Ho- 
97 vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtægter 
19 er af 29. Juni 1939. Den tegnede Aktie- 
ßj kapital udgør 115.000 Kr., hvoraf 60.000 
DI Kr. A-Aktier med Ret til forlods kumu- 
ißl lativt Udbytte og Ret til forlods Dækning 
i i Tilfælde af Likvidation eller Konkurs, 
go og 55.000 Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier 
r:q paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
se! betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
H Hvert A-Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 3 
12 Stemmer og hvert B-Aktiebeløb paa 1000 
[/I Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
\A Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
-A A-Aktionærerne Forkøbsret efter de i 
>V Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt- 
og gørelse til Aktionærerne sker i „Børsen“ 
Ib eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif- 
[9J tere er: Direktør Knud Mogens Bjerre 
M Momme, Bülowsvej 7 A, Overretssagfører 
50 Carl Johan Frederik Sven, Julius Thom- 
92 sensgade 7, Fru Edel Lilli Møller, Strand- 
9/ vej 4 H, Direktør Alfred Christian Victor 
itl Bruzelius, Vardegade 21, alle af Køben­
sri havn. Bestvrelse: Nævnte K. M. B. 
M Momme, C. J. F. Sven samt Repræsentant 
12 Stig Philip Kerkmo Meyer Hansen, Kon- 
9g gensgade 9, Odense. Direktion: Nævnte 
A A. C. V. Bruzelius. Selskabet tegnes af to 
M Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 13. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.731: „Investe­
ringsaktieselskabet Selandi  a“, 
hvis Formaal er at erhverve faste Ejen­
domme og Pantebreve til Kapitalanlæg og 
drive i Forbindelse dermed staaende eller 
nødvendiggjort Virksomhed samt fore­
tage Kapitalanlæg iøvrigt. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 25. September 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 16.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Landsretssagfører Erik Alfred 
Reitzel-Nielsen, Højbroplads 6, Fru Stift- 
amtmandinde Johanne (kaldet Jeanne) 
Caroline Josephine Schlichtkrull, Hotel 
d’Angleterre, begge af København, Fuld­
mægtig Sven Olav Børge Storr-Hansen, 
Carolinevej 21, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Register-Nr. 15.732: „A/S Svendborg 
Jern- og Produkt forretnin g“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Selska­
bet har Hovedkontor i Svendborg; dets 
Vedtægter er af 9. August 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Købmand Erik Antonius 
Hansen, Vestergade 99, Sagfører Frederik 
Christian Johann Barfoed, Nørregade 65, 
Disponent Jørgen Vilhelm Fenger Sel- 
chau, Læssøesgade 206, alle af Odense, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
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Under 14. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 15.733: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet Matr. Nr. 9dm, 
Eiby Jorder, Odense Købstads  
Jorder, Vor Frue Sog n“, hvis For­
maal er at erhverve og ved Bebyggelse 
udnytte ovennævnte Parcel. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg­
ter er af 27. September 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 44.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 5280 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales i December Termin 1939. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Tømrermester Aksel Ander­
sen, Thuresensgade 14, Gas- og Vand­
mester Kaj Gunnar Hansen, Albanigade 
46, Arkitekt Carl Gustav Jørgensen, Ger- 
thasminde 68, Landsretssagfører Erik 
Raunsøe Høgsbro, Vestergade 30, alle af 
Odense, Fru Anie Christine Lørslev, Ta- 
rup pr. Odense. Bestyrelse: Nævnte A. 
Andersen, K. G. Hansen, C. G. Jørgensen, 
E. R. Høgsbro samt Murermester Walther 
Paludan Lørslev, Tarup pr. Odense. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.734: „Vepr o A/S, 
V e r d e n s p r o p a g a n d a  A k t i e ­
selskab“, hvis Formaal er Fabrika­
tion, Handel og Propaganda. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet: „VEPRO A/S“ (Reg.-Nr. 15.655), 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 12. August 1939 med Æn­
dringer af 29. September 1939. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Højesterets­
sagfører Kjeld Tage Rørdam, Frederiks- 
berggade 1 A, Direktør cand. pharm. Erik 
Glasser Andresen, Ny Vestergade 21, 
begge af København, Afdelingsleder ved 
Statens Seruminstitut Dr. phil. Sven 
Christian Schmidt, Sponneksvej 8, Gen­
tofte. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Forret­
ningsføreren i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant-
'
sætning af fast Ejendom af den samlede 9 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Georg g 
Stengel i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Under 16. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.735: „Aktiesel­
skabet  S t u b b e k ø b i n g  Støb e- 
r i e r“, hvis Formaal er Fabrikation og g
anden dermed i Forbindelse staaende 9
Virksomhed saavel i Indland som i Ud­
land. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 8. Juli iJ
1939. Den tegnede Aktiekapital udgør t
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. .i
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver i:
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne er ikke 9
Omsætningspapirer. Aktierne lyder paa ß
Navn. Bortset fra Overgang til efterladt Jl
Ægtefælle eller Livsarvinger har ved en­
hver Overdragelse af Aktier de øvrige 9;
Aktionærer og Bestyrelsen Forkøbsret ef- -: 
ter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. .i
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i i
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet Js
Brev. Selskabets Stiftere er: „Nyeboe & å
Nissen A/S“ (Reg.-Nr. 8835), Brinch & Å
Spehr, begge af Vesterbrogade 123, Fa- - i
brikant Johannes Paul Karl Immanuel 19
Spehr, Bjerregaards Sidevej 3, alle af ir
Kobenhavn, Fabrikant Konsul Carl Emil II
Sander, Birkerød. Bestyrelse: Nævnte 9f
J. P. K. I. Spehr, C. E. Sander samt Over- - j 
retssagfører Axel Laurits Christian Eng- -Tc 
berg, Bredgade 28, København. Selskabet J9
tegnes — derunder ved Afhændelse og gc
Pantsætning af fast Ejendom — af to ol
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. .g
Prokura er meddelt: Johannes Paul Carl h.
Immanuel Spehr og Carl Emil Sander 19
hver for sig.
Under 17. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.736: „A/S Matr. . i 
Nr. 1198 af Udenbys Klædeb o“, <"<
hvis Formaal er at erhverve faste Ejen- -ri 
domme og forvalte disse. Selskabet har iß 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg- -g 
ter er af 21. August 1939. Den tegnede 9b 
Aktiekapital udgør 35.000 Kr., fordelt i i 
Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktie- -9
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- -9
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak- -A
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be- -9.
kendtgørelse til Aktionærerne sker i i
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 9ij
er: Fabrikant Knud Elholm Arvedlund, ,br
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T Tjørnebakken 8, Lyngby, Landsretssag- 
ol fører Philip Rasch Dam og Fru Inger 
G Dam, begge boende Gothersgade 137, Kø- 
)d benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen. 
G Direktion: Nævnte P. R. Dam. Selskabet 
9t tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
G Forening eller af en Direktør i Forening 
rn med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af- 
;rf hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
la af mindst Halvdelen af Bestyrelsen eller 
tß af to Medlemmer af Bestyrelsen i For- 
19 ening med en Direktør.
Under 19. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 15.737: „C hr. Junge,  
A Akt ieselskab“, hvis Formaal er at 
b drive Handel med Herreekvipering, Her- 
ri rekonfektion, Herrelingeri og dermed be­
la slægtede Varer. Selskabet har Hovedkon- 
)t tor i Aarhus; dets Vedtægter er af 12. Juli 
!i 1939. Den tegnede Aktiekapital udgør
75.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
)g 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
d betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde-
d haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
[g sker i „Jyllandsposten“. Selskabets Stif-
0 tere er: Fuldmægtig Axel Frants Julius
1 Jensen, Gothersgade 158, København, 
(I Købmand Kristian Wenzel Junge, Lands- 
ti retssagfører Henrik Norvang, begge af 
G Fredericia, der tillige udgør Bestyrelsen. 
G Forretningsfører: Nævnte K. W. Junge.
2 Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn- 
b delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
ß af to Medlemmer af Bestyrelsen i For- 
9 ening.
Register-Nummer 15.738: „A k t i e s e 1- 
g skabetaf  15. Februar  193 9“, hvis 
G Formaal er Bygge- og Udlej ningsvirk- 
•2 somhed, samt dermed i Forbindelse staa- 
9 ende Virksomheder. Selskabet har Ho- 
v vedkontor i Højbjerg, Holme-Tranbjerg 
G Kommune; dets Vedtægter er af 1. Marts
0 og 7. August 1939. Den tegnede Aktie- 
il kapital udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier 
q paa 2500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- 
d betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
1 1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
q paa Navn. Ved Afhændelse af Aktier har 
b de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i i Vedtægternes § 13 givne Regler. Be­
il kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
ß anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
[I Ingeniør Svend Ove Schrøder, Aarhus, 
k Arkitekt Olaf Christian Sahl, Riis Skov,
Tømrermester Thorvald Pedersen, Bank­
bestyrer Erik Gramstrup Jürgensen, begge 
af Saralyst pr. Højbjerg, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 21. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 15.739: „Ejendoms-  
Akt ieselskabet  af 13. Januar  
1925“, hvis Formaal er at købe, admi­
nistrere og paa enhver Maade udnytte 
Beboelsesejendomme i København og 
Omegn. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: Ejendoms-Ak­
tieselskabet Matr. Nr. 52 i Vester Kvarter 
(Reg.-Nr. 7285), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 13. Januar 
1925 med Ændringer senest af 28. Sep­
tember 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Besty­
relse: Kontorchef August Frederik Carl 
Lange, Lemchesvej 10, Ingeniør Harry 
Schrøder, Ryvangs Allé 72, begge af Hel­
lerup, Revisor Gudmund Osvald Birkedal 
Dahlfelt, Backersvej 16, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 24. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.740: „Nordisk 
I m e k s A/S, I m- & Eksport  Ko m- 
p a g n i“, hvis Formaal er at drive Han­
del. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Merchant A/S“ 
(Reg.-Nr. 6751), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 30. Oktober 
1923 med Ændringer senest af 18. Sep­
tember og 14. Oktober 1939. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Redaktør Anders Finsing, Hol­
bæk, Revisor Christian August Jensen, 
Fiolstræde 42, Konstruktør Max Rasmus-
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sen, Valby Langgade 207, begge af Kø­
benhavn, Disponent Otto Karl Wilhelm 
Wittek, Hamborg. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 15.741: „M arga- 
r i n e i n d u s t r i e n  R. & R. A/S 
(M argar inefabr ikken „ A d u a “ 
A/S)“. Under dette Firma driver „Marga­
rinefabrikken „Adua“ A/S“ tillige Virk­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
13.966).
Register-Nummer 15.742: „Aktiesel­
skabet Dansk Kalor i fere-  og 
V e n t i 1 a t o r f a b r i k“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation af Lamelkalori­
ferer, Varmeventilatorer, Termoaggrega- 
ter m. v. samt Salg af saadanne Varer. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Aktieselskabet 
Dansk Ventilator- og Kaloriferefabrik“ 
(Reg.-Nr. 15.675), har Hovedkontor i Sorø; 
dets Vedtægter er af 25. Maj og 17. Au­
gust 1939 med Ændringer senest af 19. 
Oktober 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Salg af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Bestyrelse: Direktor Just Ur­
ban Hansen, Købmand Sven Hansen, 
begge af Sorø, Ingeniør Kristian Andreas 
Andersen, Østerbækvej 2, Odense. Direk­
tion: Nævnte J. U. Hansen, S. Hansen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Just Urban Hansen og Sven Hansen hver 
for sig.
Under 25. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 15.743: „Peter Chr i ­
stensen Akt ieselskab“, hvis For­
maal er Handel og Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i Herning; dets Ved­
tægter er af 1. Juli og 13. Oktober 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 65.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, Jnß: 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 I 19 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. .bits 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Afhæn- -nas 
delse af Aktier har Bestyrelsen Forkøbs- -?de 
ret efter de i Vedtægternes § 5 givne Reg- -g9f 
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker iS'Åz 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: :i9  ̂
Grosserer Peter Christian Christensen, tri92j 
Prokurist Poul Nordahl Christensen, La- -ßJ 
gerekspedient Christian Ramsing Lund, Jmn 
Lagerekspedient Frede Lægdsgaard, alle 9Üß 
af Herning, der tillige udgør Bestyrelsen ndz l 
med førstnævnte som Formand. Direk- -Æi 
lion: Nævnte P. C. Christensen, P. N. .Z . 
Christensen. Selskabet tegnes af Bestyrel- -br 
sens Formand alene eller af en Direktør lofd 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af Iß g 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse, .sab
Under 26. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 15.744: „A/S „Far- -iß
ver g aar de n““, hvis Formaal er at er- -19 J
hverve, bebygge og udnytte fast Ejendom, .mol
Selskabet har Hovedkontor i Næstved; ;b9v
dets Vedtægter er af 4. April 1939. Den n9d
tegnede Aktiekapital udgør 65.000 Kr., „i/I
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Aktie- -9il>
kapitalen er indbetalt 29.000 Kr., dels kon- -nod
tant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 9itdx
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa ßßq
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Aktio- -ork
nærerne sker i „Næstved Avis“. Selskabets sbdj
Stiftere er: Murermester Hans Frederik dii9J
Andersen, Arkitekt Christen Johannes Zdnn
Tidemand-Dal, Landsretssagfører Hugo ognl
Jensen Juulsgaard, Blikkenslagermester i9bs
Hjalmar Oscar Christiansen, alle af Næst- -bæ'
ved. Bestyrelse: Nævnte H. F. Andersen, tri92i
C. J. Tidemand-Dal, H. J. Juulsgaard. .bißi
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be- -99
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og go 9
Pantsætning af fast Ejendom af den sam- -rrm
lede Bestvrelse.%/
Register-Nr. 15.745: „Ejendoms- -z m  
a k t i e s e l s k a b e t  V e r m u n d s -  -z b  
gade 19“, hvis Formaal er at erhverve 9719̂ 
og drive Ejendommen Vermundsgade 19 GI 9: 
samt anden fast Ejendom. Selskabet, der i9b , 
tidligere har været registreret under Nav- -v b Y 
net: „Zenith Aktieselskab“ (Reg.-Nr. .V4-. 
219), har Hovedkontor i København; dets z isb  
Vedtægter er af 9. December 1916 med b9rrr 
Ændringer senest af 1. September 1939. .6861
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 000.0
Kr., fordelt i Aktier paa 200 og 1000 Kr. .iR (
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»ilJAktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
•ilJAktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 Stemme. 
»ilJAktierne lyder paa Ihændehaveren. Be- 
bn9xendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
?gniingske Tidende“. Bestyrelse: Grosserer 
9iooøren Christian Sørensen Ilshøj, Gros- 
i9i9»erer Povl Ilshøj, begge af Thorvaldsens- 
[9wej 29, Overretssagfører Frithjof Gud- 
nurmund Kemp, Skindergade 38, alle af Kø- 
ln9oenhavn. Selskabet tegnes — derunder 
b9wed Afhændelse og Pantsætning af fast 
i9[3Ejendom — af to Medlemmer af Bestvrel- 
n9»en i Forening.
>H Register-Nummer 15.746: „Handels- 
i r a k t i e s e l s k a b e t  Z e n i t h  (A 1- 
ßi:. r a c t o Handelsakt ieselska h)“. 
brrJJnder dette Firma driver „Altracto Han- 
gbtdelsaktieselskab“ tillige Virksomhed, som 
l29dbestemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor- 
i liJtil henvises (Reg.-Nr. 15.688).
T Under 27. Oktober er optaget som:
9 Register-Nr. 15.747: „Ejendoms-  
draktieselskabet Svedani  a“, hvis 
lodFormaal er at anbringe Kapital i fast 
9[3Ejendom enten som Prioriteter eller ved 
) leat erhverve fast Ejendom, som Selskabet 
lahderefter ejer og driver. Selskabet har Ho- 
b97\edkontor i København; dets Vedtægter 
i9er af 20. September 1939. Den tegnede 
UAAktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
[JA Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktie- 
}fidkapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie- 
lad beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak- 
i9iJ tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt- 
iog gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
dAz ske Tidende“ eller „Statstidende“. Selska- 
Dd bets Stiftere er: Fhv. Grosserer Carl Gu- 
ßlg stav Valdemar Schou, Amagerbrogade 43, 
yO Overretssagfører Hans Vigo Krogh Lau­
dn ritzen, Landsretssagfører Carl Philip 
i}I Krogh Lauritzen, begge af Raadhusstræde 
,1 1, alle af København, der tillige udgør 
99 Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H. V. K. 
ßj Lauritzen. Selskabet tegnes af to Med- 
i9l lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
iG Direktøren alene; ved Afhændelse og 
bT Pantsætning af fast Ejendom af et Med­
ial lem af Bestyrelsen i Forening med Di- 
[9i rektoren.
Register-Nummer 15.748: „Provins- 
57 værkstedernes L æd e r h a n d e l  
A A/S“, hvis Formaal er at drive Handel og 
sT Fabrikation samt Skotøjsreparationsværk- 
steder. Selskabet har Hovedkontor i Sla­
gelse; dets Vedtægter er af 6. Juli 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 75.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier — bortset fra Overgang til 
Arvinger — har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Læge Robert Willy Levy Wahlgreen Vig- 
holt, Fabrikant Poul Alfred Riberholt, 
Værkfører Holger Johannes Sørensen, 
alle af Slagelse, der tillige udgør Be­
styrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte P. A. Riber­
holt. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller med Direktøren; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Poul Alfred Riberholt.
Ændringer.
Under 28. September 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi­
steret:
Register-Nummer 173: „ A k t i e s e l ­
s kabet  F a x e  K a l k b r u  d“, af 
København. Bestyrelsens Formand V. 
Aagesen er afgaaet ved Døden. A. Nissen 
er fratraadt som Bestyrelsens Næstfor­
mand og valgt til Bestyrelsens Formand. 
Medlem af Bestyrelsen: E. P. Foss er 
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 223: „ J ohans en  
& B r u u n  A/S“, af København. Pro­
kura er meddelt: Peter Hansen i For­
ening med en Direktør eller med en af 
de tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 890: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  A a mo s e  n“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tør A. K. Steenbuch er afgaaet ved Dø­
den. Direktør Johannes Jørgensen, Kaas 
St., er indtraadt i Bestyrelsen. Overrets­
sagfører Aage Køhlert Park, Tunorgvej 
80, Hellerup, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2909: „Aktiesel­
skabet Ejendommen Vester­
gade 10 og Studiestræde 1 9“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør C. F. Jacob er afgaaet ved Dø­
den. Overretssagfører Frithjof Gudmund
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Kemp, Skindergade 38, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Grosserer Frans 
Frederik Jacob, Vesterbrogade 107 C, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør, og der 
er meddelt ham Prokura i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3772: „Aktiesel­
skabet Banken for Arden og 
Omegn“, af St. Arden Sogn. Under 17. 
Februar 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 21. Juli 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og 
Søfart.
Register-Nummer 3822: „Aktiesel­
skabet  A r b e j d e r n e s  A k t i e ­
bageri  i F reder i c i  a“, af Fredericia. 
Medlem af Bestyrelsen N. Nielsen er af- 
gaaet ved Døden. Snedker Thomas Chri­
stian Thomsen, Fredericia, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3859: „K j e 11 e r u p 
Bank, Akt ieselskab“, af Kjellerup. 
Under 23. Februar 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 30. Juni 1939 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. P. Jensen er udtraadt af, 
og Bankdirektør Ludvig Aasted Halse, 
Kjellerup, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 8854: „Ejendoms­
akt ieselskabet Matr. Nr. 17 d d  
af Gjentofte,  Hel lerup Sog n“, af 
Hellerup. Medlem af Bestyrelsen P. E. Z. 
Skanborg er afgaaet ved Døden. Fhv. Fa­
brikant Carl Oliver Jensen Overby, Her­
modsgade 26, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.293: „W. F. R. 
Bangs Skotøjsfabr ik  A/S i L i- 
k vi da ti on“, af Randers. Under 17. 
Juni 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktøren er fra- 
traadt. Til Likvidatorer er valgt: Lands­
retssagfører Aage Meyer, Randers, Direk­
tør Hans Frands Hansen, Nordkrog 24, 
Hellerup. Selskabet tegnes af Aage Meyer 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af begge Likvidatorer i 
Forening.
Register-Nummer 13.823: „M inerva- 
F i 1 m A/S“, af København. Paa Aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 3500 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
herefter fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.125: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  A a k j æ r h u s  
i L i k v i d a t i o n“, af København. Un­
der 15. August 1939 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til li 
Likvidator er valgt: Sagfører Erik Torkild bl 
Jørgensen, Ved Stranden 10, København. .o 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn- -i 
delse og Pantsætning af fast Ejendom — —
af Likvidator.
Register-Nummer 15.680: „A/S P. H. T 
Vagner, Ko ld in  g“, af Kolding. B. M. .b 
Hilmark er udtraadt af, og Direktør Les- -g 
lie Georg Bechgaard, Kolding, er ind- -1 
traadt i Bestyrelsen.
Under 29. September:
Register-Nummer 2297: „Akt i es el- -I 
skabet  „D a g b l a d e t  P o l i t i -  -i 
k e n““, af København. N. Hasager er fra- -ß 
traadt og Orla Henrik Rode, Skovvej 6, ,ø 
Gentofte, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2985: „S k a n d i- -i 
nav i s k  G r a mmo p h o n  Akt ie-  -9 
s e 1 s k a b“, af København. Under 15. .cl 
Juli 1939 er Selskabets Vedtægter æn- -ri 
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning gn 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af Iß 
Bestyrelsen i Forening eller af to Direk- -J: 
tører i Forening eller af en Direktør i For- -k 
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Med- -b: 
lem af Bestyrelsen og Direktør E. C. G. .0 
Hartkopp er afgaaet ved Døden. Proku- -u; 
rist Eugen John Herman Hartkopp, ,qq 
Skovagervej 27, Ordrup, er indtraadt i i J 
Bestyrelsen. Nævnte E. J. H. Hartkopp qq< 
samt Ingeniør Anders Peter Andersen, ,U9 
Mosebakken 31, Holte, er indtraadt i Di- -iC 
rektionen, hvorefter den dem meddelte 9lk 
Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 6220: „Ak t i e s e 1- -Is 
s k a b e t  Th. We s s e l  &  V e 11, J f 
M a g a s i n  du Nor  d“, af Køben- -ns 
havn. Under 30. August 1939 er Selska- -ß>J 
bets Vedtægter ændrede. Den O. V. Neer- -19 
borg meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 8704: „A/S M a r i- -i i 
t i me Ågene  y“, af København. Un- -ni 
der 30. Marts 1939 er Selskabets Vedtæg--g9 
ter ændrede. Aktierne er ikke Omsæt- -fæ 
ningspapirer.
Reg.-Nummer 10.676: „Æ b 1 e s t i e n se n 
K o l o n i a l l a g e r  A/S“, af Køben--n9 
havn. Under 23. Maj 1939 er P. Lindboe„9oc 
A. Lessow udtraadt af, og Fuldmægtiggilg 
Ole Opstrup, Julius Thomsensgade 16„9I 
Inspektør Otto Rasmussen, Frederiksberggiai 
Allé 60, begge af København, indtraadtfbßi 
i Bestyrelsen. Under 8. September 1939 ens €
O. Rasmussen udtraadt af, og Landsrets--el9
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algcesagfører Willy Alexander Langberg, Thor- 
iblß/valdsensvej 15, København, indtraadt i 
;U99Bestyrelsen.
99 Register-Nummer 10.756: „P. Lau-  
bi ir i dsen & Co., Vej e  n“, af Vejen. 
ibnUUnder 2. September 1939 er Selskabets 
Jb97Vedtægter ændrede. Prokurist Vagn Aage 
tßßHHaagensen, Vejen, er indtraadt i Besty- 
92l9irelsen. Prokura er meddelt: Jens Christian 
JnAAnker Jensen i Forening med Direktøren 
19Ü9eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Reg.-Nummer 13.301: „A/S Astrup­
iß gg a a r d i L i k v i d a t i o  n“, af Kø- 
Ingdbenhavn. Efter Proklama i Statstidende 
! ioI for 2. Maj, 2. Juni og 2. Juli 1936 er Li- 
biyj kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
>9 Register-Nummer 14.646: „A/S D et  
ubdanske Krysta l s l i ber  i“, af Ha- 
8i9b derslev. Den tegnede Aktiekapital, 26.000 
„i/I Kr., er fuldt indbetalt, 
i9 Register-Nummer 14.875: „A k t i e s e 1- 
i Jzskabet  Nor d i s k  B ø r s t e - T i  1- 
h i r e t t e r  i“, af Glostrup. Under 1. Septem- 
i9d ber 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
o/d hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa Navn. 
lÅ k  Aktierne er ikke Omsætningspapirer.
9 Register-Nummer 15.286: „Aktiesel-
Jgskabet  Wei c  a“, af Fredericia. Un- 
i9b der 10. August 1939 er Selskabets Vedtæg- 
i9l ter ændrede.
J Under 30. September:
9 Register-Nummer 209: „A k t i e s e 1- 
■ Åz skabet Si lvan“, af Frederiksberg. 
9iD Grosserer Poul Oluf Just, Øster Allé 31, 
foH København, er indtraadt i Bestyrelsen.
4 Register-Nummer 828: „A k t i e s e 1- 
A z  skabet „Kymei a““, af København. 
.0 O. C. Krag, V. H. Nielsen er udtraadt af 
>99 Bestyrelsen.
f Register-Nummer 1016: „A k t i e s e 1- 
Å z  skabet  „Det kjø b e n h a v n  ske 
3̂ E j e n d o m s - S o c i e t e  t““, af Kø- 
i9d benhavn. M. S. Johansen er udtraadt af 
iiG Direktionen, og Medlem af Bestyrelsen G. 
,77 W. Bøttern er indtraadt i Direktionen.
I Register-Nummer 2877: „De B r u y n, 
IA Akt ieselska b“, af København. Den 
.9 P. Hansen meddelte Prokura er tilbage- 
ß/1 kaldt. Prokura er meddelt: Viggo Schra­
ub der i Forening med et Medlem af Besty- 
l9i reisen.
Register-Nummer 3800: „Carl Hoh- 
91 lenbergs Bogtrykkeri ,  Aktie- 
9 z s e 1 s k a b“, af København. Medlem af 
99 Bestyrelsen: A. A. Hertz er afgaaet ved 
)G Døden. Overretssagfører, Direktør Jørgen
Marius Klerk, Høeghsmindevej 83, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9174: „Aktiesel­
skabet American Luneh“, af Kø­
benhavn. Under 27. August 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. I. S. Hansen 
er udtraadt af, og Selskabets Direktør K. 
Schultz samt Overdyrlæge Bastian Dirk 
Corneliussen, Ny Skjelgaard, Kastrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.373: „A/S T h. P e- 
tersen & C o.“, af Kolding. Medlem af 
Bestyrelsen: J. V. Arndal er afgaaet ved 
Døden. Fru Catrine Elisabet Petersen, 
Kolding, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.700: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „M a r a t h o n- 
hus“ i L i kv i dat i o  n“, af København. 
Under 6. Juni 1939 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Gudmund Fogt, Roskilde. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.247: „A/S K. T. 
Knudsen Varme-  og Sanitet s- 
i n s t a l l a t i o n s f o r r e t n i n  g“, af 
Odense. Under 16. September 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Ene-Prokura 
er meddelt: Knud Torkil Knudsen.
Register-Nummer 15.367: „A/S D a- 
nia R u n d f a r t  - og R e j s e s e l ­
sk a b“, af København. P. Christensen, 
N. H. Holst-Nielsen er udtraadt af, og 
Fru Elisabeth Anna Hanna Ingeborg Lo­
rentzen, Holbergsgade 6, Sagfører Georg 
Vilhelm Jensen, St. Kongensgade 49, 





Register-Nummer 1700: „A k t i e s el­
skab et Lol land-Falsters Stifts- ’ 
t i d e n d e“, af Nvkøbing/F. J. Hansen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 8139: „F o r æ 1 d r e- 
skolen i Aarhus, Aktieselskab“, 
af Aarhus. Aktiekapitalen er udvidet med 
2000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 49.300 Kr., fuldt indbetalt. A. 
Jensen, P. N. N. Bjarne er udtraadt af, og 
Fru Talke Margrethe Fibiger Floor, 
Ydunsvej 31, Aabyhøj, Lærer Orla Carl 
Valdemar Berg Nielsen, Aalborggade 22, 
begge af Aarhus, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
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Register-Nummer 11.033: „L e d r e- 
borg T ø m m e r h a n d e l  A/S“, af 
Roskilde. Den V. H. Christensen med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Ellen Sørensen i Forening med 
Direktøren eller med et Medlem af Besty­
relsen.
Register-Nummer 11.126: „Hove d- 
s t a d e n s  E j e n d o m s s e l s k a b  
A/S“, af København. N. P. Madsen- 
Mygdal er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Poul Bierfreund, Niels Hemming- 
sensgade 9, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.163: „Aktiesel­
skabet Monet a“, af København. N.
P. Madsen-Mygdal er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Poul Bierfreund, Niels 
Hemmingsensgade 9, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.056: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N ø r r e p o r  t“, 
af København. N. P. Madsen-Mygdal er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Poul 
Bierfreund, Niels Hemmingsensgade 9, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.334: „A/S M a t r. 
Nr. 64 og 7 0, Københavns Ve- 
stervold Kvarte r“, af København.
N. P. Madsen-Mygdal er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Poul Bierfreund, Niels 
Hemmingsensgade 9, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.685: „Poseidon 
Shipping Company A/S“, af Kø­
benhavn. Under 11. September 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 337.000 
Kr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
347.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. J. G. Mouritzen 
er udtraadt af, og Befragter Helge Wil­
helm Jacobsen, Dyrehavevej 16, Klam- 
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. Oktober:
Register-Nummer 7742: „A/S Folke- 
banken i Nykøbing F.“, af Nykø- 
bing/F. Den under 27. August 1938 ved­
tagne Overdragelse af Selskabets Aktiver 
og Passiver til „Andelsbanken, Andels­
selskab med begrænset Ansvar“ (Reg.- 
Nr. 12.116), jfr. Registreringen af 3. De­
cember 1938, har fundet Sted, hvorefter 
Selskabet er hævet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 70.
Register-Nummer 9181: „Det Store 9
Nordiske T e 1egraf - Se1 skabs 2
Holding Company A/S“, af Køben- -j
havn. Under 28. Juli 1939 er Selskabets 2J
Vedtægter ændrede. Bekendtgørelse til li
Aktionærerne sker i „Statstidende“, „Ber- 
lingske Tidende“ og „Times“.
Register-Nummer 12.249: „V e s 11 o 1- 
lands Forenede Trælastforret- -:
n i n g e r A/S“, af Nakskov. Medlem af h
Bestyrelsen og adm. Direktør B. L. H. .1
Aubertin er afgaaet ved Døden. Land- - J
inspektør Ludvig Schmidt, Carl Feil- 
bergsvej 20, København, er indtraadt i i 
Bestyrelsen. Marcel René Horace Auber­
tin, Nakskov, er tiltraadt som adm. Direk- 
tør, og den ham meddelte Prokura er i:
bortfaldet.
Register-Nummer 13.979: „H. P. L i 11 e- -:
lund A/S“, af København. Under 15. .c
August 1939 er Selskabets Vedtægter æn- -'
drede. Medlem af Bestyrelsen og Pro- -<
kurist Mogens Christiansen fører frem- -i
tidigt ifølge Bevilling Familienavnet E
Lillelund-Christiansen.
Under 4. Oktober:
Register-Nummer 10.540: „ Aa r h u s  2
Tr ikotagefabr ik  A/S“, af Aarhus. .2
Under 15. August og 12. September 1939 GI
er Selskabets Vedtægter ændrede. Sei- - J
skabets Navn er: „Sønderborg Trikotage- -:
fabrik A/S“. Selskabet tegnes af to Med- -J
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller n
af Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be- -j 
styrelsens Formand i Forening med et ta 
Medlem af Bestyrelsen. Bestyrelsens For­
mand: H. K. M. K. Knop samt H. Peter- -- 
sen er udtraadt af, og Grosserer Traugott tt 
Arthur Christian Møller (Formand), Køb- -( 
mand Peter Nissen Backmann, Bogholder 
Frk. Anne Marie Schmidt, alle af Søn- - i
derborg, er indtraadt i Bestyrelsen. H. T
Petersen er fratraadt som Forretnings- -*
fører. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 15.718.
Register-Nummer 13.478: „A k t i e s e 1- -I
skabet  R a a d h u s p l a d s  55 og g
F r e d e r i k s b e r g g a d e  29 m. fl. .1
Ejendomm e“, af København. Under 13
18. September 1939 er Selskabets Vedtæg- -t
ter ændrede. Medlem af Bestyrelsen: L. .J
Henius er afgaaet ved Døden. Den J. C. .0
J. Skule meddelte Prokura er tilbagekaldt. .ti
Prokura er meddelt: Alfred Blindbæk i i
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>T Forening med tidligere anmeldte Pro- 
/J kurist Svend Zahlmann.
Register-Nummer 13.756: „H ammer- 
)t toft Diner transportable A/S“, 
le af Frederiksberg. C. A. Christensen er 
>u udtraadt af, og Fru Jute Mary Elisabeth 
U  Wraae Pedersen Nielsen, Vodroffs Tvær- 
;g gade 5, København, er indtraadt i Besty- 
n reisen.
Under 5. Oktober:
Register-Nummer 3782: „Ak ties e 1-
8 skabet Dansk Hustelefonse 1- 
g s k a b“, af København. Under 6. Sep- 
b tember 1939 er Selskabets Vedtægter æn- 
b drede. Selskabet driver tillige Virksom­
ri hed under Navn: „„Argus“ Tyveri- og
9 Brandalarm A/S (A/S Dansk Hustelefon- 
i8 selskab)“ (Reg.-Nr. 15.721).
Register-Nr. 9292: „A/S Donau“, af 
d København. Under 17. Marts og 13. Juli 
1 1939 er Selskabets Vedtægter ændrede,
ri hvorefter bl. a. Selskabets Navn er „Dansk
3 Bogklub A/S“. Selskabets Formaal er
1 Handel og Kolportagevirksomhed med
2 Salg af Bøger til Private. Selskabet er
0 overfort til nyt Reg.-Nr. 15.720.
Register-Nummer 11.462: „A/S Hotel
4 Royal, Skive, i L i kv idat i o  n“, af
2 Skive. Under 18. Marts 1939 er Selskabet
1 traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
1 traadt. Til Likvidatorer er valgt: Pro- 
1 prietær Gudike Gudiksen, Hestehave, 
1 Købmand, Konsul Andreas Marinus An-
3 dersen, Lærer Niels Peter Christensen 
I Bjerregaard, Landsretssagfører Hans Ri- 
3 chard Brøcker, alle af Skive. Selskabet 
1 tegnes — derunder ved Afhændelse og 
1 Pantsætning af fast Ejendom — af samt- 
I lige Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 15.143: „A/S Skive- 
j posten i L i kv idat i o  n“, af Skive. 
[ Den tegnede Aktiekapital 10.000 Kr. er 
I fuldt indbetalt.
Under 6. Oktober:
Register-Nummer 1138: „Andersen 
> & Bruuns Fabriker,  Aktiese 1-
: skab“, af Frederiksberg. Under 16. Juni
i og 20. September 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 175.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 
, 500.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500, 750 og 1000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 250 Kr. giver 1 Stemme efter 
3 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 2851: „S y d ø s t -  
sjæl lands E lekt r i c i tets  Akt ie­
se 1 s k a b“, af Bregentved-Gisselfeld 
Birk. Aktiekapitalen er udvidet med
132.400 Kr., hvoraf 30.600 Kr. er Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 10.000.000 Kr., hvoraf
6.300.000 Kr. er almindelige Aktier og
3.700.000 Kr. er Præferenceaktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 7105: „A/S Had­
sten M ø 11 e“, af Hadsten. Under 29. 
August 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 7685: „Aktiesel­
skabet Landbobanken i Ran­
der s“, af Randers. Under 7. Marts 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 7. September 1939 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 9532: „Aktiesel­
skabet Regnar Th. Genefk e“, af 
Hobro. J. C. J. Breum er udtraadt af, og 
Fru Ellen Johanne Martha Genefke, Ho­
bro, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.059: „Aktiesel­
skabet Manu a“, af København. Un­
der 26. September 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.499: „Aktiesel­
skabet Fotoram a, Aarhu s“, af 
Aarhus. Under 8. September 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.560: „A/S M a t r. 
Nr. 58-c Freder iksber  g“, af Kø­
benhavn. J. P. V. Jensen, O. P. Andersen 
er udtraadt af, og Vaskeriejerske Fru 
Anna Kirstine Lassen, Maskinist Viggo 
Niels Lassen, begge af Falkoner Allé 118, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.848: „Dampskibs­
s e l s kabe t  G lor i a ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Under 10. August 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 7. Oktober:
Register-Nummer 1384: „Aktiesel­
skabet „Carl Andersen“, Smør­
forretningen i L i kv i da t i on“, af 
Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 5. Oktober, 5. November og 5. 
December 1935 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1885: „Aktiesel­
skabet J. S. Hess & Sø n“, af Mid­
delfart. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tionen M. Sørensen er afgaaet ved Døden.
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Register-Nummer 8580: „Aktiesel­
skabet Landbobanken i Skive, 
Sal l ing Ban k“, af Skive. Under 15. og
29. Marts 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, og under 12. Juli 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register Nummer 10.439: „Vinther  
& Winther  A/S“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen J. P. Jensen er afgaaet 
ved Døden. Prokurist Harald Jørgen Karl 
Pedersen, Fuglsang Allé 92, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.969: „A/S Dam­
tofte n“, af København. R. Nielsen er 
udtraadt af og Overretssagfører Kai An­
ger Haack, Vesterbrogade 2 C, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.119: „Holger 
Lyhne Aktieselskab,  Køben­
hav n“, af København. P. Knudsen er 
udtraadt af og Repræsentant Theodor 
Henning Lyhne, Vilvordevej 6, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register Nummer 13.234: „A/S Ang- 
1 o - S c a n d i n a v i a n Hide & Skin 
G o m p a n y“, af København. Under 20. 
September 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „Aktieselskabet Heboma“. Selskabets 
Formaal er at drive Handel, særlig Im­
port og Eksport af Huder og Skind og 
andre lignende Artikler. Benævnelse A 
og B Aktier er bortfaldet tilligemed de 
for disse særlig gældende Bestemmelser. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 15.725.
Register-Nummer 13.433: „Diskon­
toselskabet for Handel  og In­
dustri  A/S“, af København. H. E. 
Sachs, T. Arntzen er udtraadt af og 
Grosserer Ebbe Frederik Zoéga Boesen, 
Sagasvej 16, København, Fuldmægtig 
Gustav Carl Eiler Castenskiold, Ole Ol­
sens Allé 15, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.865: „J o s i A/S i 
L i k v i d a t i o n“, af Hellerup, Gentofte 
Kommune. Til Med-Likvidator er valgt 
Direktør Gerdt Møller, Parkvænget 39, 
Charlottenlund, udnævnt af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 13.950: „Ak ties el­
skabet' Otto Mül lers Eft  f.“, af
København. Ene-Prokura er meddelt: 
Edith Margurita Gagnér.
Register-Nummer 13.988: „A/S Grøn­
l a n d s k  H a v f i s k e r i s e l s k a b  
„Nordlyset“ “, af København. Med­
lem af Bestyrelsen S. G. Krenchel er af­
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 15.697: „A/S Fre­
dericia Eddikebrygger  i“, af 
Fredericia. Ene-Prokura er meddelt Aage 
Emil Duus.
Under 9. Oktober:
Register-Nr. 73: „Aktieselskabet  
H. S c h a n d o r f f s  T r æ l a s t h a n ­
del“, af Gentofte. Under 21. September 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 534: „F yens D i s- 
conto Kasse (Ban k-A k t i e s e 1- 
s k a b)“, af Odense. Under 31. Marts og 
17. April 1939 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 21. August 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Sofart. Aktiekapitalen er udvidet 
med 3.000.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 12.000.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 1037: „Aktiesel­
s kabet  K o l d i n g  S t r ø mp e f  a- 
b r i k“, af Kolding. Under 15. September 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af to 
Direktører i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse. G. Bruun er udtraadt af Bestyrel­
sen. Direktør Laurids Larsen Borup, Kol­
ding, er indtraadt i Direktionen og fra- 
traadt som Prokurist.
Register-Nummer 1608: „Aktiesel­
skabet  S i l k e b o r g  V andku  r- 
a n s t a 11“, af København. O. P. Christen­
sen er udtraadt af, og Direktør Nicolaj 
Holten-Andersen, Vedbæk, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2718: „Kjøben­
havns Fr ihavn s-A ktieselska b“, 
af København. V. A. Ungermann er fra- 
traadt og Kaj Hindsgaul Scharf er til- 
traadt som tegningsberettiget Funktionær, 
hvorefter Selskabet tegnes af Driftsdirek­
tøren eller Helge Fugl-Meyer eller Emil 
Ove Ludvig Bencke hver for sig i For­
ening med Kaj Hindsgaul Scharf eller 
med Christian Vilhelm Albert Oksholt
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[gib eller — derunder ved Afhændelse og 
nßT Pantsætning af fast Ejendom — af fire 
dsM Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
H Register-Nummer 3484: „Akt i es e 1- 
skabet Savoy i L i kv i dat i o  n“, af 
4qH København. Efter Proklama i Stats- 
9bit tidende for 22. November, 22. December 
$861 1938 og 23. Januar 1939 er Likvidationen 
Jjjlg sluttet og Selskabet hævet.
H Register-Nummer 6842: „A/S Dansk 
zA Asfa l t fabr i  k“, af København. A. 
>bM Madsen er udtraadt af, og Prokurist Niels 
iW William Torp, Caroline Amalievej 32, 
iyJ Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
8 Register-Nummer 7689: „T h y 1 a n d s 
ß 3 Bank, Akt ieselskab“, af Hurup 
[oH Kommune. Under 10. Marts 1939 er Sel- 
ßjg skabets Vedtægter ændrede og under 11. 
lul Juli 1939 stadfæstede af Ministeriet for 
bH Handel, Industri og Søfart. Prokurist K. 
.2 S. Johansen er afgaaet ved Døden. Pro- 
[ud kura er meddelt: Peter Konge Odders- 
)9d hede Nystrup i Forening med et Medlem 
Iß af Bestyrelsen eller med Direktøren.
I Register-Nummer 13.646: „V. M. B o 1- 
i 7 vig Reklame A/S“, af København. 
92 Selskabet er hævet i Henhold til Aktiesel- 
våz skabslovens § 62 efter Behandling af Kø- 
[9d benhavns Skifteret.
[ Register-Nummer 13.647: „V. M. B o 1- 
iv v igHold ingCo.  A/S“, af København. 
92 Selskabet er hævet i Henhold til Aktie­
tag selskabslovens § 62 efter Behandling af 
Københavns Skifteret.
Register-Nummer 13.687: „Rønne & 
T Therchi l sens Eftf. A/S 1 L i k v i- 
: b d a t i o n“, af København. C. L. Christen- 
9g sen er udtraadt af, og Højesteretssagfører 
30 Carl Leopold Heise, Ny Vestergade 1, Kø- 
9d benhavn, er indtraadt i Likvidations- 
dJ komitéen.
Register-Nr. 13.803: „A/S M. Thrane  
i i L i k v i d a t i o  n“, af København. Efter 
[T Proklama i Statstidende for 12. Februar,
SI 12. Marts og 12. April 1937 er Likvida-
)it tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 14.663: „A/S Graf ik a“, 
Ib af København. A. Johansen er udtraadt
tß af Bestyrelsen og Direktionen. Direktør
O Gustaf Antonius Friberg, Emdrupvej 14, 
H København, er indtraadt i Bestyrelsen °g 
G Direktionen.
Register-Nummer 14.787: „B u 1 d o g’s 
[A Møbel lager A/S“, af København. Un­
fa der 16. September 1939 er Selskabets Ved-
al tægter ændrede.
Register-Nummer 14.830: „V a 1 b y M a- 
skinfabr ik  & Jernstøberi  A/S“, 
af København. Den tegnede Aktiekapital
5.000.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.903: „Ejendoms­
akt ieselskabet Enggaarde n“, 
af København. Under 11. September 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier har de øvrige Aktionærer For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Ingen Aktionær maa være Ejer 
af mere end 50 pCt. af Aktiekapitalen.
Register-Nummer 15.560: „A/S Ring­
sted Brændselsforretnin g“, af 




skabet „Kosmoram a““, af Aarhus. 
Under 26. August 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 3584: „Aktiesel­
skabet „Bregnegaard“ i L i k v i ­
datio n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 5. Marts, 5. April og 
5. Maj 1938 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 3739: „Gylden­
da l s ke  Boghande l ,  N o r d i s k  
Forlag, Akt ieselskab“, af Køben­
havn. Under 28. Juli 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3752: „Aktiesel­
s k a b e t  R a n d e r s  K u l  Ko m- 
p a g n i“, af Randers. C. E. G. Faber er 
udtraadt af Direktionen og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 5221: „Aktiesel­
skabet  E j e n d o m m e n  S t en­
gaden Nr. 2 0“, af København. Under 
4. Juli 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 9454: „Michael  
Nielsen A/S“, af Skive. Under 20. 
Marts 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 10.738: „A/S S a- 
k o v a“, af København. Selskabet er hæ­
vet i Henhold til Aktieselskabslovens § 62 
efter Behandling af Københavns Skifte­
ret.
Register-Nr. 12.108: „A/S G r ø n n e b o“, 
af København. C. A. Forne er udtraadt af, 
og Bogholder Frøken Ella Ebba Olsen,
Fjords Allé 8, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.743: „K u 1 i m p o r t- 
kompagniet A l l i ance  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 15. August og 15. Sep­
tember 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. E. V. Frey er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 15.172: „A/S Brdr. 
Svenssons Cigar fabr ik  i L i ­
kv idat ion“, af Frederiksberg. Under
30. September 1939 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Overretssagfører Otto 
Hildebert Michael Madsen, Frederiks- 
borggade 27, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 11. Oktober:
Register-Nummer 680: „Aktiesel­
skabet De forenede midtjyd-  
ske Teglværker i Hernin g“, af 
Herning. Under 26. Maj 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1067: „Ejendoms­
akt ieselskabet Hjem“, af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand, Direktør og 
Prokurist J. C. J. Warming er afgaaet ved 
Døden. Assurandør Paul Hilmar Heurlin, 
Selsøvej 15, København er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen M. 
Munck er valgt til Bestyrelsens Formand. 
Fhv. Kommunaldirektør Frederik Vil­
helm Raaschau Jespersen, Nørresøgade 
25 A, København, er tiltraadt som Direk­
tør, og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 2615: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 2834 af Uden­
bys Klædebo Kvarter  i L i k v i ­
da t i o n“, af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 8. August, 8. September 
og 8. Oktober 1938 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 3472: „„Beplant­
n i n g s s e l s k a b e t  S t a us hed  e“, 
Akt ieselskab“, af Gjesten Kommune. 
Under 7. og 19. Juli 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3685: „Al l iance  
A k t i e s e l s k a b  M a s k i n f a b r i k  
og Jernstøberi ,  Slagelse, i L i ­
kvi d a t i o n“, af Slagelse. Efter Pro­
klama i Statstidende for 24. Juli, 24. Au­
gust og 24. September 1936 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 6327: „A/S Den 
f o l k e l i g e  F o r s a m l i n g s b y g ­
ning i Hamme 1“, af Hammel. J. H. 
Andersen, J. P. J. Rask er udtraadt af, og 
Handelsmand Jørgen Peder Jørgensen, 
Hammel, Gaardejer Magnus Hansen 
Thyrsted, Thorsø, er indtraadt i Besty­
relsen. Den J. H. Andersen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 6434: „Aktiesel­
skabet Lyngby-Nærum Banen“, 
af København. W. F. Christensen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9480: „Aktiesel­
skabet Tranum Plantag e“, af 
Lerup-Tranum Kommune. Medlemmer af 
Bestyrelsen A. P. Jensen og K. Kristensen 
er afgaaet ved Døden. A. K. Nielsen, N. O.
P. Petersen er udtraadt af, og Gaardejer 
Jens Kristian Jensen, Bratbjerg, Mejeri­
bestyrer Ole Christian Nielsen, Tranum, 
Sparekassedirektør Jens Peter Bentsen, 
Bagermester Carl Gottlieb Djernes, alle af 
Brovst, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9983: „Ejendoms- 
akt ieselskabetaf31.Jul i  192 9“, 
af København. Under 25. September 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.245: „Aktiesel­
skabet Knud Stee n“, af København. 
E. M. Ottesen er udtraadt af Bestyrelsen.
K. A. S. Steen er fratraadt som Direktør, 
Grosserer Knud Aage Petersen Steen, 
Frederiksberg Allé 13 A, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 11.686: „A/S He j ls- 
minde Kalksandste ns fabrik i 
Likvidation“, af Meng, Stubbum Kom­
mune. Under 15. Juli 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestjuelsen, Direk­
toren og Prokuristen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Kontorchef Aage Ri­
chard Hannibal Hansen, Aarhus. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator.
Register-Nummer 12.530: „Aktiesel­
skabet Calcul i t  i L i kv idat i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 1. Februar, 1. Marts og 1. 
April 1939 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 13.675: „A/S A 1- 
gaarden, Roski ld e“, af Roskilde. 
Under 12. August 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede
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JA Aktiekapital udgør herefter 75.000 Kr., 
lul fuldt indbetalt.
I Register-Nummer 14.058: „A/S S. F.
l2Steffens &  Go. i L i kv idat i o  n“, 
leaf København. Efter Proklama i Stats­
biltidende for 13. August, 13. September og 
.8113. Oktober 1938 er Likvidationen sluttet 
go og Selskabet hævet.
I Register-Nummer 14.452: „Dansk
jOGoudal i te A/S“, af Frederiksberg. P.
. J L. O. Zimmermann er udtraadt af Besty- 
l9i reisen.
I Register-Nr. 14.493: „A/S Wiener-
/ d b y e n“, af Lyngby. Arkitekt Edgar Hol- 
i9g ger Hans Jørgensen, Hollandsvej 40, 
vJ Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
[ Register-Nr. 14.659: „Sjæl lands P a-
9l tentkalkværk A/S“, af Karlstrup. 
nU Under 13. Juni 1939 er Selskabets Ved- 
i93l tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud- 
3i7 videt med 20.000 Kr. fuldt indbetalt. 
9(1 Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
)4I 140.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
9b dels i andre Værdier.
[ Register-Nummer 15.170: „A k t i e s e 1- 
daskabet Slagter i -Maskinfabr i -  
9 d k e n Nagbøl og Nielse n“, af Kø- 
[9d benhavn. K. V. Nielsen er udtraadt af, og 
[9q pens. Portør Hans Kristian Nielsen, Ny­
nd købing/F., er indtraadt i Bestyrelsen, 
i! Prokura er meddelt Sofus Peter Nagbøl i 
o'! Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
( Under 12. Oktober:
[ Register-Nummer 57: „S k a n d i n a- 
i vvi sk Bladfor lag A/S“, af Køben- 
ed havn. L. C. Nonboe er udtraadt af, og 
eJ Landsretssagfører Andreas Felix Lewald 
cY Vang, Niels Hemmingsensgade 9, Køben- 
ed havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
[ Register-Nummer 2427: „A k t i e s e 1- 
A z  skabet Damehotel let  i Likvi -  
3 b d a t i o n“, af København. Under 22. Sep- 
19] tember 1939 er Selskabet traadt i Likvi- 
eb dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
yd kvidator er valgt: Landsretssagfører Tage 
[3 Ejgil Kaj Lauge Lasson, Skindergade 32, 
o71 København. Selskabet tegnes — derunder 
i97 ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
[3 Ejendom — af Likvidator.
[ Register-Nr. 7199: „S c h ø n b e r g s 
3 T Papi rvare fa brik A/S“, af Køben­
eri havn. Under 1. September 1939 er Selska- 
I9d bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
ed kapitalen er udvidet med 500.000 Kr. 
9(1 Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
)gV 750.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak- 
9il tier paa 100, 500 og 5000 Kr.
Register-Nummer 7757: „Fredericia 
M æ 1 k e k o n d e n s e r i n g s Fabr ik  
A/S“, af Fredericia. Direktør og Proku­
rist: J. C. Schmidt er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 8359: „A/S G. W e- 
l inder i L i kv i dat i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 8. 
September, 8. Oktober og 8. November 
1938 er Likvidationen sluttet og Selskabet 
hævet.
Register-Nr. 12.103: „Peter Laur ­
sen A/S“, af Aarhus. Under 17. Juli 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. D. Sune- 
sen er udtraadt af Bestyrelsen og den 
hende meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Ene-Prokura er meddelt: Peter Anthon 
Laursen.
Register-Nr. 14.763: „Otto Heer- 
f o r d t A/S“, af Hjørring. Den tegnede 
Aktiekapital 100.000 Kr. er fuldt indbe­
talt. K. Sørensen er udtraadt af, og Di­
rektør Holger Julius Jensen, Hjortholms­
vej 3, Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.821: „A/S Special ­
bogtrykkeriet,  Københav n“, af 
København. S. I. Petersen, R. A. H. Høg- 
Petersen, V. Hvidt er udtraadt af, og Bog­
trykker Otto Max Vilhelm Jensen, 
Aaboulevard 55, Landsretssagfører Poul 
Ancher Thoft, Amagertorv 9, begge af 
København, Bogtrykker Viggo Harald 
Gjersøe, Fuglegaardsvænget 11, Gentofte, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.916: „Esbjerg,  
Hermet ikfabr ik  A/S“, af Esbjerg.
G. Halldorsson er fratraadt, og Forret­
ningsfører Hans Frode Hansen, Esbjerg, 
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.477: „M a r i n a 
Kjoler  A/S under Konkur s“, af 
København. Under 2. Oktober 1939 er Sel­
skabets Bo taget under Konkursbehand­
ling af Sø- og Handelsretten i København.
Under 13. Oktober:
Register-Nummer 2096: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 50a i, ak og al 
Gamle Kongevej i L i kv i da ­
tion“, af Frederiksberg. Efter Proklama 
i Statstidende for 24. Juli, 24. August og 
24. September 1936 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 2442: „Aktiesel­
s kabet  J. M o r t e n s e n s  Ef t f .  
under Konkur  s“, af Trangisvaag, 
Frodebø Sogns Kommune, Færøerne. 
Under 12. Maj 1938 er Konkursbehand-
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lingen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 2630: „Aktiesel­
skabet Aalborg Foderstof -I  m- 
p o r t“, af Aalborg. Under 30. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktierne ikke er Omsætnings­
papirer.
Register-Nummer 2890: „H a r b j e r g 
Kalksandstensværk Akt iesel ­
skab i L i kv i dat i o  n“, af Brørup. 
Under 14. September 1939 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Murermester Alfred Jørgensen, 
Brørup, Sagfører cand. jur. Aage Ahiers, 
Holsted. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af begge Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 4316: „L oi land-  
F a l s t e r s  T e l e f o n -  Ak t i es e  1- 
s k a b“, af Nykøbing/F. Under 4. Juli 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, og 
under 15. August 1939 stadfæstede af 
Ministeriet for offentlige Arbejder. Med­
lem af Bestyrelsen A. H. W. Green er af- 
gaaet ved Døden. Kontorchef Svend Georg 
Garde, Egernvej 29, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6452: „A. Schon- 
b e r g A/S“, af København. Under 22. 
Juli og 2. Oktober 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Den Lothar 
Schønberg og Camilla Vilhelmine Elise 
Aagaard tidligere meddelte Prokura er 
ændret derhen, at de fremtidig tegner 
hver for sig.
Register-Nummer 9029: „Aktiesel­
skabet Brændselskompagniet  
„London“, af København. Under 15. 
August 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 10.038: „Hoved­
stadens Kul import  A/S“, af Kø­
benhavn. E. Joly-de-Lotbiniére er ud- 
traadt af, og Fru Agnes Emilie Poulsen, 
Trørød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.164: „ E j e n d o ms ­
aktieselskabet „Sol hol m““, af 
Frederiksberg. J. C. Schierbeck er ud- 
traadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Direktør. Kontorist Walter Philipp Hein­
rich Kryck, Marskensgade 4, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som 
Direktør.
Under 14. Oktober:
Register-Nummer 23: „Banken for i
Brørup og Omegn, Aktiesel­
skab“, af Brørup. Under 6. Februar i
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede og £
under 21. Juli 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 1832: „Aktiesel­
skabet Banken for Skander­
borg og Omeg n“, af Skanderborg. .;
Under 23. Marts 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 6. Juli 1939 G
stadfæstede af Ministeriet for Handel, J
Industri og Søfart. P. Krogh er fratraadt U 
som Prokurist.
Register-Nummer 2130: „Aktiesel­
s k abe t  B a n d h o l m  E l e k t r i ­
citetsvær k“, af Bandholm. F. Faber i 
er udtraadt af, og Direktør Carl Vilhelm n 
Knudsen, Maribo, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 8200: „Valby ny y
Vinhandel  A/S“, af København. Den n
A. V. Holm meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Ene-Prokura er meddelt: Knud b
Aage Schiellerup Petersen.
Register-Nummer 10.406: „Chariot- 
tenlund Kolonia l l ager  A/S“, af li
Charlottenlund. Under 29. September 1939 Gi
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.828: „A/S Entre- -:
p r e n ø r f o r r e t n i n g e n  Perso-  -<
1 i t“, af København. Under 5. Oktober n
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. .9
Aktiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. .i
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter n
35.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier u  
paa 100, 500 og 1000 Kr.
Register-Nummer 15.558: „A k t i e s e 1- -I
skabet Amager Automaten“, af lf
København. Bankkasserer Emilius Jakob d(
Andersen, Funkiavej 21, Restauratør Aage 9j
Emil Hansen, Markmandsgade 5, begge af le
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.655: „V E P R O O
A/S“, af København. Under 29. Septem- -r
ber 1939 er Selskabets Vedtægter æn- -r
diede. Selskabets Navn er „Vepro A/S, ,2
Verdenspropaganda Aktieselskab“. Pro- -c
kura er meddelt: Georg Stengel i For- - i
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Sei- -1
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 15.734. .U
Under 16. Oktober:
Register-Nummer 5787: „Ak ti es el- -I
skabet Austral iavej  Nr. 2 og 4“, ,**j
af København. Medlem af Bestyrelsen J. .1
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idA Abrahamsen er afgaaet ved Døden. Syge- 
siq plejerske Frk. Karen Nikoline Jensen, 
lul Juliane Mariesvej 14, København, er ind­
til traadt i Bestyrelsen, 
d Register-Nummer 6222: „Forenede 
i T. T idsskr i f ters  For lag A/S“, af 
[q>I København. Under 19. September 1939 er 
l9b det besluttet efter Udløbet af Proklama 
.i'l[ jfr. Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive 
(JA Aktiekapitalen med 20.000 Kr.
4 Register-Nummer 9032: ,,„D a v u m“ 
JA Akt ieselsk a b“, af København. J. H.
.4 P. Lading er udtraadt af, og Selskabets 
iiQ Direktør P. T. Hårby er indtraadt i Be- 
ytg styrelsen.
4 Register-Nummer 11.004: „A/S Matr. 
i/i Nr. 2 1 58, 2 159, 216 1 og 2162 af 
t 2 Staden Københavns udenbys 
I Ä  Kl ædebo Kvarte r“, af København. 
sM Medlem af Bestyrelsen: J. A. Thiele er af- 
3ßg gaaet ved Døden. Landsretssagfører Hen- 
Å h  rik Bram Bache, Stormgade 12, Køben- 
rßd havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
I Register-Nummer 12.116: „Andels- 
ßd banken,  A n d e l s s e l s k a b  med 
9d begrænset Ansva r“, af København. 
ii(d Direktør Thorkild Villiam Kjeld Kjeld- 
198 sen, Søbakken, Charlottenlund, er ind- 
ßil traadt i Direktionen.
1 Register-Nummer 13.759: „A f r i d a n a 
i\A A/S“, af København. W. T. Høyer er 
ßii fratraadt, og Valdemar Niels Christian 
iiJ Lindqvist, Rosenvængets Allé 15, Kø- 
i9d benhavn, er tiltraadt som Direktør, hvor- 
dt9 efter den V. N. C. Lindqvist meddelte 
)icI Prokura er bortfaldet som overflødig.
I Register-Nummer 14.243: „A/S S e 1 a“, 
Iß af København. Under 25. Februar 1939 
19 er Selskabets Vedtægter ændrede.
I Register-Nummer 15.180: „ D a n s k  
i T F i s k e l æd e r f a b r i k ,  Aktiese 1- 
skab i L i kv idat i o  n“, af Køben- 
ed havn. Under 29. September 1939 er Sel- 
sJg skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
go og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
19 er valgt: Højesteretssagfører Thorkil 
ri>I Knudtzon. Selskabet tegnes — derunder 
)9v ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
>j\4 Ejendom — af Likvidator.
I I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
rno om Aktieselskaber af 15. April 1930 er 
lol følgende Selskaber slettet af Aktieselskabs- 
9H Registeret:
19H Register-Nummer 3784: „L v 1 a n d, Ak- 
•t i e s e 1 s k a b“, København, 
pH Register-Nummer 6694: „A/S P. Skjøt  
& C o.“, Silkeborg.
Register-Nummer 7777: „A/S Woma“, 
København,
Register-Nummer 7797: „Aktiesel­
skabet Cisterna“, København, 
Register-Nummer 7925: „A/S Roski lde  
Kaffebrænder i“, Roskilde, 
Register-Nummer 7979: „Richard 
Haahr & Co. A/S“, København, . 
Register-Nummer 8622: „Aktiesel­
skabet G. Undén &  Sønners 
K l æ d e f a  b ri  k“, Thisted, 
Register-Nummer 8667: „The Danish  
Trading and Export  Co m- 
panv Ltd. A/S“, København, 
Register-Nummer 8757: „C i g a r f o r- 
retningen Strandboulevard  
N o. 9 A/S“, København,
Register-Nummer 8764: „A/S Jydsk 
Marmorvarefabr i  k“, Aabyhøj, 
Register-Nummer 8816: „A/S L e R a d i o- 
p h o r e“, København,
Register-Nr. 8846: „M a i s o n Ver ny 
A/S“, København.
Under 17. Oktober:
Register-Nummer 1432: „A/S Heg- 
netslund Teglværk og Lervare­
fa b r i k“, af Herfølge. Under 12. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen 120.000 Kr. er nedskrevet 
med 60.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 60.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 125 Kr. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No­
teringstid.
Register-Nummer 3898: „Aktiesel­
skabet M. P. Wul f f s  E f t e r fø l ­
ger e“, af København. S. C. Petersen er 
udtraadt af, og Arkitekt Jørgen Grønborg 
Hansen, Peder Skramsgade 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4463: „ S k a n d i ­
navisk For lag Akt ieselska b“, 
af København. G. A. Olander er udtraadt 
af, og Boghandler Holger Johannes Pe­
tersen, H. C. Ørstedsvej 14, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5788: „F o 1 k e b a n- 
ken for Als og Sundeved, Ak­
tieselska b“, af Sønderborg. Under 17. 
April 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 29. August 1939 stadfæ­
stede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af et Medlem af Bestyrelsen 
i Forening med en Direktør eller en Pro-
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kurist eller en Fuldmægtig eller af to 
Direktører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med en Prokurist eller en 
Fuldmægtig. P. J. Bladt, C. Hansen- 
Christensen, J. Hansen, S. Roigaard Pe­
tersen, J. Skov, P. Jørgensen er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nr. 5804: „Dansk Smør­
forsyning C. C. Sø e A/S“, af Lyngby- 
Taarbæk Kommune. Bestyrelsens For­
mand C. G. Søe er afgaaet ved Døden. 
Fru Christine Emilie Sø, Rahbeks Allé 18, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen M. J. F. Bøtteher 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 6130: „Banken for 
Kjerteminde og Omegn Akt ie­
se 1 s k a b“, af Kjerteminde. Medlem af 
Bestyrelsen F. H. A. D. Hasselmann er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 9174: „Aktiesel­
skabet American Lunch“, af Kø­
benhavn. P. E. Langetved er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.351: „Heinrich
G. Storke Kalkbrænderi  og Træ­
varefabr ik A/S“, af Augustenborg. 
J. Clausen er udtraadt af, og Direktør 
Christen Brok, Sønderborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.243: „Aktiesel­
s k a b e t  D a n s k  D a m m a n n -  
A s f a 11“, af København. A. L. Hagen­
sen, A. C. Andersen er udtraadt af, og 
Direktør Paul Frederik Wonsild, Helle- 
ruplunds Allé 8, Direktør cand. polyt. 
Sigurd Martin Gjersøe, Barsehøj 20, begge 
af Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
A. C. Andersen er tillige fratraadt som 
Forretningsfører.
Register-Nummer 13.042: „Aktiesel­
skabet Viby Mejer i“ af Viby (Jyl­
land). Under 30. Marts og 24. Juni 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren, ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. L. P. Hansen, F. Pihlkjær,
N. M. Nielsen er udtraadt af, og Bank­
bestyrer Erik Gramstrup Jürgensen, Høj­
bjerg pr. Aarhus, Landsretssagfører Niels 
Pagter Kristensen, Randers, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.107: „A/S 1. Jul i  
19 3 8“, af København. Den tegnede Ak­
tiekapital 26.000 Kr. er fuldt indbetalt.
C. M. Madsen, J. L. Andersen er udtraadt 1 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.220: „Fabrik­
ken Osmo Akt ieselskab“, af Kø­
benhavn. H. Toft er udtraadt af, og g
Landsretssagfører Jens Axel Johannes a
Graff, Frederiksgade 12, København, er i
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 18. Oktober:
Register-Nr. 1626: „J. H. Schultz, g
Akt ieselska b“, af København. Un­
der 27. Juli 1939 er Selskabets Vedtægter i
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen n
er udvidet med 150.000 Kr. Friaktier. .i
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter i
1.550.000 Kr., fuldt indbetalt. A. M. N. 3
Krieger, V. Krarup er udtraadt af, og g
Sagfører Jens Frederik Theodor Hostrup- 
Schultz, Sofievej 13, Hellerup, Professor n 
Henry Ussing, Hjortevangen 11, Charlot- 
tenlund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4177: „Banken for i
R i n g e  og Omegn  ( Ak t i e s e l ­
ska b)“, af Ringe. Medlem af Bestyrel­
sen og af Forretningsudvalget K. F. Han- -j
sen samt Medlem af Bestyrelsen V. J. .1
Bøggild er afgaaet ved Døden. Bestyrel­
sens Formand V. Ørsted er indtraadt i i 
Forretningsudvalget.
Register-Nummer 5157: „Akties el- - j
skabet  S t r a n d v e j s  Gasvær-  
k e t“, af Gentofte Kommune. T. F. We- -:
stenholz er fratraadt som adm. Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage- 
kaldt. Julius Hansen, Carolinevej 32, 
Hellerup, er tiltraadt som adm. Direktør, ,i
og der er meddelt ham Ene-Prokura, ,£
hvorefter den ham tidligere meddelte aj
kollektive Prokura er bortfaldet. Prokura ß-
er meddelt: Ejnar Gregorius Neergaard- -J
Nielsen i Forening med tidligere an- -j
meldte Hans Storm Jeppesen.
Register-Nummer 11.367: „Akt i es el- -]
skabet  E j e n d o m s s e l s k a b e t  t
Gl. Ladegaar d“, af København. Med- -1
lem af Bestyrelsen T. B. Falkentoft er is
afgaaet ved Døden. N. V. Henckel, A. M. .L
C. Henckel er udtraadt af, og Direktør 
Carl August Emil Andersen, Fru Jenny yj
Harriet Andersen, begge af Hartmanns- - i
vej 70, Hellerup, Landsretssagfører Poul Iß
Christian Hede, Amagertorv 19, Køben- -r
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. N. V.
Henckel er fratraadt, og nævnte C. A. E. .3 
Andersen er tiltraadt som Direktør.
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H Register-Nr. 13.651: „ E j e n d o ms -  
f J  ß aktieselskabet Bøje n “ , af Køben- 
7ßri havn. Under 14. September 1939 er Sel- 
Ißda skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
2 .ß a. Selskabets Formaal er at erhverve og ved 
daB Bebyggelse eller Udleje udnytte faste Ejen- 
riob domme samt anden dermed beslægtet 
fiiV Virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
)9m med 22.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
gbu udgør herefter 32.000 Kr., fuldt indbetalt, 
3iot fordelt i Aktier paa 100, 200, 500 og 1000 
.i/I Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 
2 11 Stemme. Ved enhver Overdragelse af 
1>1 A Aktier, der kun kan ske med Bestyrelsens 
nß2 Samtykke, har de øvrige Aktionærer For­
døj købsret. Selskabet tegnes af to Medlem- 
i9rn mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af- 
[5ßd hændelse og Pantsætning af fast Ejen- 
nob dom af den samlede Bestyrelse. Arkitekt 
giV Viggo Boesen, LI. Strandvej 17, Tømrer- 
iørri mester Aksel Olaf Thorvald Rasmussen, 
;aH Henningsens Allé 60, begge af Hellerup, 
)vO Overretssagfører Richard Møller, Vestre 
jo9 Boulevard 40, København, er indtraadt i 
298 Bestyrelsen.
9 Register-Nummer 15.082: „A/S K ø-
9d benhavns Kjo letøjs impor  t“, af 
foH København. Under 31. August 1939 er 
b2 Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka- 
diq pitalen er udvidet med 2000 Kr. Den teg- 
D9n nede Aktiekapital udgør herefter 12.000 
:u \ Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
)riß andre Værdier. En samlet Aktiepost paa 
500 6000 Kr. giver Ret til Valg af 3 Bestyrel- 
298 sesmedlemmer.
I Register-Nummer 15.486: „Handels-
od huset Balto Akt ieselskab“, af 
o/I København. A. M. Me. K. Møller, E. H. 
d2 Stakemann er udtraadt af, og Grosserer 
77 William Kemp, Digevej 4, Holte, Pro­
ud kurist Percy Pauludan Madsen, Gyvelvej 5, 
o>I København, er indtraadt i Bestyrelsen.
f Under 19. Oktober:
[ Register-Nummer 407: „Det  f o r-
d n nede Bugserselskab A/S“, af Kø- 
od benhavn. Grosserer, Konsul Otto Henry 
g8 Bærentzen, Strandpromenaden 33, Kø- 
9d benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2991: „Peder P. 
H He d e g a a r d ,  A k t i e s e l s k a  b“, 
Iß af Nørresundby. Under 19. Juni 1939 er 
98 Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3739: „„Gylden- 
b da l s ke  Boghande l ,  No r d i s k  
T F o r 1 a g“, Aktieselska b“, af Kø- 
gd benhavn. Fhv. Bankdirektør Valdemar
Eigtved, Fredensborg, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 10.438: „R. Wibol t ts  
Frøavl  og Frøhandel  i Nakskov 
A/S“, af Nakskov. Under 6. Oktober 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 10.745: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Matr. Nr. 4z af 
Rungsted By i L i kv i dat i o  n“, af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 2. Marts, 3. April og 3. Maj 1939 
er Likvidationen sluttet og Selskabet hæ­
vet.
Register-Nummer 11.928: „R a d i o U d- 
l e j n i ngs  K o mp a g n i e t  A k t i e ­
selskab (Ruka) i L i kv i da t i on“, 
af København. Under 11. Oktober 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Gun­
nar Gersted, Ny Vestergade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.889: „Husejer­
nes Abonnement A/S“, af Frede­
riksberg. E. C. Helligsø er udtraadt af, og 
Kontorchef Lars Anton Olesen, GI. Konge­
vej 98, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.354: „A/S Syd­
f yns  B r æ n d s e l s k o m p a g n i  i 
L i kv i dat i o  n“, af Faaborg. Under 11. 
Juli 1939 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Prokuristerne er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Direktør 
Otto Waage Jensen. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Under 20. Oktober:
Register-Nummer 550: „Dampskibs­
se l skabet  af 1912, A k t i e s e l ­
ska b“, af København. Den S. Bergesen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1084: „Aktiesel­
skabet De Forenede Træskofa­
br iker“, af København. Under 17. Ok­
tober 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Filialer i Brabrand, 
Rønninge, Aarhus og Næstved: „Aktie­
selskabet Brabrand Træskofabrik, Filial 
af Aktieselskabet De Forenede Træsko­
fabriker“, „Langeskov Træskofabrik, Fi­
lial af Aktieselskabet De Forenede Træ­
skofabriker“, „Aarhus Træskoforretning, 
Filial af Aktieselskabet De Forenede
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Træskofabriker“, og „Næstved Træskofa­
brik, Filial af Aktieselskabet De For­
enede Træskofabriker“ er hævet.
Register-Nummer 9503: „ K r e d i t -  
F i n a n s i e r i n g s - K o  m p a g n i e t, 
A/S“, af København. Sagfører cand. jur. 
Villy Schønecker, Peter Bangsvej 281, 
København, er indtraadt i Direktionen. 
Den R. A. Graff, O. H. T. Seehusen, J. J. 
Bonde og M. M. Andersen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt, hvorefter Selskabet 
tegnes pr. procura af tidligere anmeldte 
Kai Poul Smith i Forening med en Di­
rektør.
Register-Nummer 13.556: „A/S Foto­
ram a F i l m s b u r e a u ,  K ø b e n ­
hav n“, af København. Under 26. August 
og 8. September 1939 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 13.737: „A/S K i p a“, 
af København. Under 18. September 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 120.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Selskabet tegnes af Direktøren eller — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens Med­
lemmer hver for sig. Medlem af Bestyrel­
sen: K. S. Oppenhejm er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 14.103: „Svend Chr i ­
stensen, Autoværksted,  Akt ie­
selskab i L i kv i dat i o  n“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 1. Juni, 1. Juli og 1. August 1938 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.920: „A/S Si lke­
borg Dampfarver i  og Damp­
vasker i“, af Silkeborg. K. Rydal Peter­
sen, H. Reimer Nielsen er udtraadt af, og 
Farvemester Ejner Wienberg Christian­
sen, Fru Ane Kirstine Christiansen, begge 
af Silkeborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 21. Oktober:
Register-Nummer 821: „Akt iesel ­
skabet Dampskibsselskabet  
Svendbor g“, af Svendborg. Den S. 
Bergesen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 3526: „Mackeprangs 
Boghandel  Akt ieselskab (Pa­
pi r lager  en gros) Nykøbing /F“, 
af Nykøbing/F. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør S. Pontoppidan er afgaaet ved 
Døden. Bogtrykker Hans Vilhelm Rasmus
Rasmussen, Nykøbing/F, er indtraadt i i 
Bestyrelsen. Boghandler Erik Kaifer Niel- - j 
sen, Nykøbing/F, er indtraadt i Direk- -: 
tionen.
Register-Nr. 7285: „Ejendoms-  
Aktieselskabet Matr. Nr. 52 i i 
Vest er Kvarte r“, af København. Un- -i 
der 28. September 1939 er Selskabets Ved- -1 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er n  
„Ejendoms-Aktieselskabet af 13. Januar u 
1925“. Selskabets Formaal er at købe, ad- -1 
ministrere og paa enhver Maade udnytte 9J 
Beboelsesejendomme i København og g< 
Omegn. O. B. Thomsen er udtraadt af og g< 
Revisor Gudmund Osvald Birkedal Dahl- -1 
felt, Backersvej 16, København, er ind- -1 
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er over- -i 
ført til nyt Reg.-Nr. 15.739.
Register-Nr. 11.874: „Sej lskibs­
selskabet „Falken“ Akt i ese l ­
skab i L i kv idat i o  n“, af Thurø. .o 
Efter Proklama i Statstidende for 4. Fe- -s 
bruar, 4. Marts og 4. April 1939 er Lik- -> 
vidationen sluttet og Selskabet hævet. .k
Register-Nummer 12.520: „Forenede 9 J 
Skotøjs reparat ioner A/S i L i k - 
v i d a t i o n“, af København. Under 10. .0
Oktober 1939 er Selskabet traadt i Likvi- -i 
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li- -i 
kvidator er valgt: Sagfører cand. jur. Carl lu 
Emil Jensen, Vestre Boulevard 13, Kø- -e 
benhavn. Selskabet tegnes — derunder i9 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast tei 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 14.648: „Theodor i  c 
Petersens Eftf.  Akt ieselskab“, ,“(
af Holbæk. Under 29. September 1939 er ia 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktierne 9n 
er ikke Omsætningspapirer. Medlem af Iß 
Bestyrelsen A. Allerup er afgaaet ved Dø- -o 
den. Fru Hetty Emilie Allerup, Slagelse, ,98 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.046: „Aktiesel- -1 
skabet Arbejdernes Lands- -8 
ban k“, af København. Aktiekapitalen ri9 
er udvidet med 12.000 Kr. ordinære Aktier. .19 
Den tegnede Aktiekapital udgør her- -u 
efter 5.748.000 Kr. fuldt indbetalt, hvoraf Ißi
4.748.000 Kr. ordinære Aktier og 1.000.000 00( 
Kr. Præferenceaktier.
Register-Nummer 15.144: „A/S Fæl- -1 
1 e s b a g e r i e t f o r T h i s t e d o g O m - -n 
e g n“, af Thisted. Aktiekapitalen er ud- -bi 
videt med 2300 Kr. Den tegnede Aktie- -9i 
kapital udgør herefter 30.000 Kr., hvor- -ic 
paa er indbetalt 27.250 Kr.; det resterende 9bi 
Beløb indbetales i 2 Rater den 1. Novem- -m
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I i9oer 1939 og 1. April 1940. Medlem af Be- 
9T/l;;tyrelsen G. S. Christensen er afgaaet ved 
sboOøden. Handelsmand Rasmus Petersen 
9imSmidt, Silstrup pr. Thisted, er indtraadt 
:9d Bestyrelsen.
9/1 Register-Nummer 15.415: „P a r f u - 
i 9 roi e r i S a t u A/S“, af København, 
.2 .8R. S. O. Overland er udtraadt af og Gros- 
I9i9«erer, Fru Camilla Frederikke Perssen, 
teaWesterbrogade 77, København, er ind- 
»ßßiJtraadt i Bestyrelsen.
iTJ Under 23. Oktober:
3/1 Register-Nummer 856: „Aktiesel- 
; A es k a b e t Kor n-  og F o d e r s t  Jod 
[ o 7IK o m p a g n i e t“, af Aarhus. Under 11. 
Jq92Septemher 1939 er Selskabets Vedtægter 
bnosændrede. Bestyrelsens Formand C. G. 
ncHHansen cr udtraadt af Bestyrelsen. Med- 
rnallem af Bestyrelsen: C. Holst-Knudsen er 
glß'/valgt til Bestyrelsens Formand. H. C. 
io'iO Broge er fratraadt som Bestyrelsens Næst- 
rno'i formand. Medlem af Bestyrelsen C. P. G. 
fiß/I Kampmann er tiltraadt som Bestyrelsens 
vji/l Næstformand.
>1 Register-Nummer 2212: „Vendsys-
1 9 8 s e 1 Packing G o., Akt ieselsk a b“, 
le af København. Under 29. Juni 1939 er
?b2 Selskabets Vedtægter ændrede.
H Register-Nummer 2409: „M a r i u s 
ßH Hartz, Akt ieselska h“, af Koben- 
/ßd havn. Under 5. Oktober 1939 er Selskabets 
397 Vedtægter ændrede.
d Register-Nummer 3718: „A a k i r k e b y
ßcl Pakhus Akt ieselskab i L ikvi -  
ß b d a t i o n“, af Aakirkeby. Efter Proklama
2 i i Statstidende for 22. Juni, 22. Juli og 22. 
uA August 1938 er Likvidationen sluttet og 
192 Selskabet hævet.
I Register-Nummer 8739: „Sejlskibs- 
dß aktieselskabet Danmar k“, a f 
>y2 Svendborg. Under 19. Juni 1939 er Sel- 
3dg skabets Vedtægter ændrede. P. Odgaard 
nVl Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen. Sel- 
vÅ?, skabets korresponderende Reder A. E. Sø- 
i9i rensen er Medlem af Bestyrelsen.
1 Register-Nummer 11.347: „Akt i es e 1- 
å  a skabet Aarhus højere Drenge­
go og Pigeskole i L i kv i dat i o  n“, af 
gA  Aarhus. Under 25. September 1939 er Sel­
ob skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
19 er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
gJ Landsretssagfører Holger Christensen, 
?Q Østergade 9, Aarhus. Selskabet tegnes — 
ab derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
iß af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 12.525: „Ejendoms­
aktieselskabet Asta i L i kv i d  a- 
i o n“, af Frederiksberg. Efter Proklama 
i Statstidende for 4. April, 4. Maj og 6. 
Juni 1939 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 12.927: „Nordisk 
Duri  um A/S i L i kv i da t i on“, af 
København. Under 15. September 1939 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen, Direktøren og Prokuristerne er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Kristian Larsen Sondergaard, 
Dalgas Boulevard 81, Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 13.964: „Frisen­
borg Fabr ikker  A/S“, af Ikast. Pro­
kura er meddelt: Carl Heinrich Sinram i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.221: „F rede­
ri k s b e r g Tobaksdepot A/S i L i- 
k v i d a t i o n“, af Frederiksberg. Den teg­
nede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt ind­
betalt. Under 12. September 1939 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen cr 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Svend Aage Charles Lind- 
strom, Gothersgade 141, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator alene.
Register-Nummer 15.299: „Aktiesel­
skabet Tran her g, A s mussen &  
C o.“, af København. Under 23. September 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
P. Wandler er udtraadt af, og Grosserer 
Knud Herbert Erik Abel, Nrd. Strandvej 
4, Dragør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.526: „Aktiesel­
skabet  F i s k e m e l s f a b r i k e n  
Nordjy l l an  d“, af Skagen. Under 21. 
August 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgor herefter 120.000 Kr. fuldt 
indbetalt. De tidligere Indskrænkninger i 
Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet. 
Aktierne er ikke Omsætningspapirer. 




skabet Bjørsl ev Plantag e“, af 
Viborg. Bestyrelsens Formand: C. Dalgas
*7
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er udtraadt af, og Statsskovrider Jean 
Marc Antoine Dalgas (Formand), Ulfshus 
pr. Haderslev, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2481: „Aktiesel­
skabet Dansk Frø kultu r“, af 
Kerteminde. Under 3. Oktober 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 
1 Stemme. De tidligere Indskrænkninger 
i Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
G. G. Muus er udtraadt af, og Bankdirek­
tør Ejnar Houmark Nielsen, Fruens Bøge, 
Odense, er indtraadt i Bestvrelsen.
Register-Nummer 6751: „M e r c h a n t 
A/S“, af København. Under 18. Septem­
ber og 14. Oktober 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel­
skabets Navn er „Nordisk Imeks A/S, 
Im- & Eksport Kompagni“. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. V. N. 
Hansen, A. J. Macheprang, L. G. Jensen 
er udtraadt af, og Redaktør Anders Fin­
sing, Holbæk, Revisor Christian August 
Jensen, Fiolstræde 42, Konstruktør Max 
Rasmussen, Valby Langgade 207, begge 
af København, Disponent Otto Karl Wil­
helm Wittek, Hamborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen. L. C. Jensen er fratraadt som 
Direktør. Selskabet er overført til nvt 
Reg.-Nr. 15.740.
Register-Nummer 8805: „A/S Døtre­
skolen af 1881“, af Kolding. F. P. 
Guldager, N. D. H. Volkert er udtraadt 
af, og Forstander Niels Kjeldstrup Jes­
sen, Drejens Optagelseshjem, Direktør 
Jakob Nikolaj Bech, begge af Kolding, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.907: „Aalborg 
Æ g-E x p o r t A/S i L i kv i dat i o  n“, 
af Aalborg. Under 6. Oktober 1939 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Overretssagfører Georg Christian Rend- 
beck, Aalborg. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.966: „Marga­
r inefabr ikken „A d u a“ A/S“, af 
Glostrup. Under 8. Oktober 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Margarineindustrien R. & R. A/S (Mar­
garinefabrikken „Adua“ A/S)“ (Reg.-Nr. 
15.741). C. F. Petersen, P. M. V. Madsen,
K. Hildebrandt-Sørensen er udtraadt af,
og Fru Marie Kristine Jørgensen, Kalund- -bi 
borg, Direktør Hans Christian Rasmus- 
sen, Frødings Allé 28, København, er ind- -b 
traadt i Bestyrelsen. T. A. Jørgensen er i9 
fratraadt som Direktør. Nævnte: H. C. .3 
Rasmussen er tiltraadt som Direktør, ,'io 
hvorefter den ham meddelte Prokura er t9 
bortfaldet.
Register-Nr. 14.338: „Ejendoms- -g 
Akt i esel skabet  Jy l l ingehus e“, . .“c 
af København. Under 30. August og 12. Al 
Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter æn- -ri 
drede, hvorefter bl. a. Aktierne ikke er 19 
Omsætningspapirer. Forretningsføreren ri9 
benævnes fremtidig Direktør.
Register-Nummer 15.146: „A/S Nor- -i 
disk Diesela u l o“, af København, .rr
N. C. la Cour Andersen er udtraadt af, og go 
Overretssagfører Aage Mollke-Leth, Thor- -k  
valdsensvej 22, København, er indtraadt i i 1 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.405: „Ejendoms- -g 
aktieselskabet Siga n“, af Kø- -o 
benhavn. N. C. la Cour Andersen er ud- -b 
traadt af, og Overretssagfører Aage 9g 
Moltke-Leth, Thorvaldsensvej 22, Køben- -n 
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.675: „A k t i e s e 1- -1 
skabet Dansk Venti lator-  ogg< 
Kalor i ferefabr i  k“, af Sorø. Under 19
19. Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter 19 
ændrede, hvorefter Selskabets Navn er i9 
„Aktieselskabet Dansk Kalorifere- og go 
Ventilatorfabrik“. Selskabet er overført til lil 
nyt Reg.-Nr. 15.742.
Under 25. Oktober:
Register-Nr. 13.970: „T e t a-R a d i o o i 
A/S i L i kv i dat i on“, af Herning, .gi 
Efter Proklama i Statstidende for 20. Ja- -c 
nuar, 20. Februar og 20. Marts 1939 er i9 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet. .19
Register-Nummer 14.584: „A/S Da- -c 
n i 1 b o“, af København. Selskabet tegnes g9 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt- -!■  
ning af fast Ejendom — af Torben Grut, ,k 
Christian Ditlev Andreas Andersen og go 
Malthe Conrad Holst to i Forening eller i9 
hver for sig i Forening med Friedrich rE 
Ferdinand Sigmund Linde eller Sten ri9 
Gunnar Dalén.
Register-Nummer 14.702: „A/S P ii i i 
D a m e k o n f e k t i o n  i L i k v i d a -  -ß 
t i o n“, af Odense. Under 9. Oktober 1939 08 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty- -y 
reisen og Direktøren er fratraadt. Til Li- -i.
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ßbividator er valgt: Grosserer Ernst la Cour 
xlnentzon, Sofievej 20, Hellerup. Selskabet 
anggnes — derunder ved Afhændelse og 
Hnmitsætning af fast Ejendom — af Li- 
ßbividator.
nU Under 26. Oktober:
pH Register-Nummer 219: „Zenith A k-
8 9 es el sk ab“, af Frederiksberg. Under 
92 September 1939 er Selskabets Vedtæg- 
3G ir ændrede. Selskabets Navn er „Ejen- 
amomsaktieselskabet Vermundsgade 19“, 
JahHskabets Hjemsted er København. Sel- 
)dßxabets Formaal er at erhverve og drive 
>n9[jendommen Vermundsgade 19 samt an- 
l nen fast Ejendom. Hvert Aktiebelob paa 
-I 000 Kr. giver 1 Stemme. Selskabet tegnes 
ab - derunder ved Afhændelse og Pantsæt- 
gniing af fast Ejendom — af to Medlemmer
9 :t Bestyrelsen i Forening. H. R. Hoen, 
.1 .. J. Bredmose, W. M. J. J. Hofdam er 
BiJfcdlraadt af, og Grosserer Søren Christian 
i9'iGørensen Ilshøj, Grosserer Povl Ilshøj, 
»ggsegge af Thorvaldsensvej 29, Overretssag­
fører Frithjof Gudmund Kemp, Skinder- 
9bode 38, alle af København, er indtraadt 
199 Bestyrelsen. H. R. Hoen, W. M. J. J. 
blolofdam er udtraadt af Direktionen. Den 
M M. E. A. Andersen og A. E. Vinger 
ab9iieddelte Prokura er tilbagekaldt. Sel- 
»dßKabet er overført til nyt Reg.-Nr. 15.745.
:9/l Register-Nummer 9734: „A/S Han- 
> 1 9 e 1 s- og Landbrugsbanken i 
Q L [ j ørr ing“, af Hjørring. Under 29. 
Tißllarts 1939 er Selskabets Vedtægter æn- 
)b9irede og under 6. Juli 1939 stadfæstede af 
iniilinisteriet for Handel, Industri og Søfart.
pH Register-Nummer 12.324: „Aktiesel- 
ßdkabet Iduna Trading Com- 
ne any, Københav n“, af København. 
.2 ... S. B. Assens, M. Jacobsen er udtraadt 
so ,lf, og Grosserer Charles Balthazar Kruse 
ggo øggild, Fru Helga Laurentze Margrethe 
ggø.øggild, begge af Kastelsvej 1, Køben- 
rr/ßavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
pH Register-Nr. 13.727: „„Ejendoms- 
8l9elskabetSecuri tas“ A/S“, af Fre- 
>Iii9eriksberg. Under 18. Oktober 1939 er Sel- 
)dß>iabets Vedtægter ændrede. 
pH Register-Nummer 15.688: „A 11 r a c t o 
r ißlandelsaktieselska b“, af Køben- 
n/ßavn. Under 21. September 1939 er Sel- 
)dß>.kabets Vedtægter ændrede. Selskabet dri- 
it i9er tillige Virksomhed under Navn: „Han- 




skabet Holbæk Amtst idend e“, 
af Holbæk. Under 9. Juni og 10. Juli 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Med­
lem af Bestyrelsen J. Clausen er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nr. 4461: „Varde-Grind- 
sted Jernbanea kt ieselska b“, af 
Varde. Gaardejer Peder Anton Pedersen, 
Tinghøj pr. Varde, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5172: „Akties el- 
s k a b e t  G e i s m a r s  D a m p ­
vasker i“, af Frederiksberg. Under 29. 
Juni 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer, herunder 
Overdragelse ved Retsforfølgning og ved 
Arv til andre end Aktionærens Børn, 
kan kun ske efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. En Aktionærs Dødsbo kan 
ikke udøve nogen Aktionærret udover 6 
Maaneder efter Dødsfaldet. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Direktøren 
alene eller af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6374: „T h. List  
A/S“, af København. Medlem af Bestyrel­
sen: V. G. Espersen er afgaaet ved Døden. 
Fru Dagmar Ulrica Espersen, Webers- 
gade 21, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8463: „Aarhuus 
S t i f t s b o g t r y k  k-erie A k t i e ­
se 1 s k a b“, af Aarhus. Under 23. Septem­
ber 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke.
Register-Nummer 10.906: „A/S Geis­
mars Væverier — C. F. Geismar  
& C o.“, af Frederiksberg. Under 29. Juni 
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer, herunder Overdragelse 
ved Retsforfølgning og ved Arv til andre 
end Aktionærens Børn, kan kun ske 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
En Aktionærs Dødsbo kan ikke udøve 
nogen Aktionærret udover 6 Maaneder 
efter Dødsfaldet. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 11.354: „A/S Hes- 
siccator“, af København. Under 21. 
Marts og 10. August 1939 er Selskabets
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Vedtægter ændrede. Selskabets Hjemsted 
er København. Ved Salg af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler og den for
C. M. Hess’ Fabrikker A/S tidligere her­
fra gældende Undtagelsesbestemmelse er 
bortfaldet.
Register-Nummer 12.186: „Bern h. 
Graucob & Go. A/S“, af København.
F. C. Holskov er udtraadt af Bestyrelsen, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Bogholder Siegfred Luno Berg, Ni- 
tivej 5, København, er indtraadt i Besty­
relsen, og der er meddelt ham Prokura i 
Forening med tidligere anmeldte Albert 
Andersen.
Register-Nummer 14.309: „H a s 1 e v 
Træ Industr i  A/S“, af Haslev. Direk­
tør Peter Marius Rambæk, Haslev, er ind­
traadt i Direktionen, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nr. 14.471: „Ejendoms­
akt ieselskabet Adolph Steens 
Al lé 8-10“, af Frederiksberg. Under 4. 
Oktober 1939 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand. A. H. Aggerholm, K. O. Poulsen,
H. M. Pedersen er udtraadt af, og Frøken 
Bolette Pouline Amalie Schrøder-Jensen 
(Formand), Hauchsvej 8, Repræsentant 
Fritz Bartholomæus Eisensøe, Barlho- 
linsgade 9, begge af København, Gaard- 
ejer Karl Viktor Ingemann Jensen (kaldet 
Schrøder-Jensen), Svogerslev pr. Ros­
kilde, er indtraadt i Bestyrelsen.
Forsikringsselskaber.
Under 30. September 1939 er optaget i 
Forsikrings-Registeret som:
Register-Nummer 240: „Tjeneste- 
mænd e n e s  S y g e f o r s i k r i n g  
(gensidig Forening)“, hvis For- 
maal er Sygeforsikring. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 14. Juni 1919 med Ændringer 
senest af 30. Maj 1939 og under 11. Juli 
1939 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Foreningens 
Virkeomraade er Kongeriget Danmark. 
For Underskud, der ikke dækkes af 
Reservefondet, kan Bestyrelsen udskrive 
Tillægs-Kontingent efter de i Vedtægter­
nes § 6 givne Regler. Udtraadte Medlem­
mer hæfter efter Bestemmelserne i Ved­
tægternes § 4. Hvert Medlem har 1 Stem- -m 
me paa Generalforsamlingen. Bekendtgø- -q< 
reise sker ved Brev til hvert enkelt Med- -b; 
lem. Bestyrelse: Ingeniør, pens. Ekspedi- -it 
tionssekretær Laurits Peter Hansen Kron- -ni 
holm, Dr. Hindhedes Allé 13, Fuldmægtig gil 
Johan August Emil Bruus, Tyborøn Allé ML 
68, Ingeniør Hans Viggo Kühnei Steffen- -m 
sen, Ragnhildgade 1, Stationsmester Niels ab 
Albert Christophersen, Nørrebrogade 9bj 
215 A, Maskinmester Christian Alfred ba: 
Egidiussen, Islevbro Vandværk, Vanløse, ,9gi 
alle af København, Kriminalassistent Ins 
Sofus Emanuel Anton Bloch Larsen, Chr. .id 
Winthers vej 1, Lyngby. Forretnings- -zg 
udvalg: Nævnte L. P. H. Kronholm, J. A. .A 
E. Bruus. Foreningen tegnes af Forret- -b 
ningsudvalgets Medlemmer i Forening.
Under 18. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 241: „Den g e n s i- -i < 
di ge  F o r s i k r i n g s f o r e n i n g  gr 
„Ly““, hvis Formaal er Stormskade, ,9b 
Hagl- og Tyveriforsikring i Kongeriget J9g 
Danmark med Undtagelse af Færøerne og go 
Grønland. Selskabet har Hovedkontor i i i 
København; dets Vedtægter er af 1904 40€ 
med Ændringer senest af 21. September i9d 
1938 og under 6. Maj 1939 stadfæstede af le 
Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, .lir 
Medlemmer hæfter solidarisk for For- -io 
eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg- -gs 
ternes § 19 indeholdte Regler. Foreningen ri9£ 
kan til enhver Tid med 8 Dages Varsel ba* 
hæve en Forsikring mod Tilbagebetaling gni 
af det Kontingentbeløb, som maatte være 9i3 
erlagt for den Tid, i hvilken en saadan naf 
Forsikring gaar ud af Kraft. Udmeldelse 9gl; 
kan ske med mindst 3 Maaneders Varsel ba' 
til en 1. Januar. Udmeldte og udelukkede 9ba 
Medlemmer vedbliver at hæfte i Overens- -an 
stemmelse med de i Vedtægternes § 19 GI 
indeholdte Regler. Generalforsamlingen ri9£ 
bestaar af de af Medlemmerne valgte Re- -9̂  
præsentanter. I hvert Amt vælges en Re- -dfi 
præsentant i Overensstemmelse med de i i 9l 
Vedtægternes § 25 indeholdte Regler. Be- -9Ö 
kendtgørelse til Repræsentanterne sker i9J 
ved anbefalet Brev. Forretningsudvalg: :gh 
Gaardejer Frederik Christian Petersen n9a 
(Formand), Sasserup pr. Holbæk, Rentier i9iJ 
Peder Christian Gravesen, Henriksminde, ,9bi 
Blaue St., Sognefoged, Gaardejer Jens an9 
Daugaard, Hovlbjerg pr. Laurbjerg. For- -io 
relningsfører: Nævnte F. C. Petersen. .ri9; 
Foreningen tegnes af to Medlemmer af la
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nô orretningsudvalget i Forening eller af 
no'Uorretningsudvalgets Formand alene.
)H Register-Nr. 242: „Det gensidige,  
io ø r s t e B r a n d a s s u r a n c e s e 1 s k a b 
i o : o r Landboerepaa Ærø, hvis For- 
ßßrrnaal er Løsørebrandforsikring for Land- 
isoooere paa Ærø. Selskabet har Hoved- 
fnoKontor i Rise Kommune; dels Ved- 
fgælægter er af 16. Maj 1853 med Ændringer 
)ri9<>enest af 31. Oktober 1938 og under 25. 
d9Tebruar 1939 stadfæstede af Ministeriet 
lo'for Handel, Industri og Søfart. Medlem- 
i9rrmerne er solidarisk ansvarlige for Sel- 
[ß>l8kabets Forpligtelser efter de i Vedtæg- 
rn9iernes § 7 givne Regler. Udmeldelse af 
Æ̂ Selskabet kan kun finde Sted med 2 Maa- 
b9meders Varsel til en 1. September. Ud- 
brnmeldte og udelukkede Medlemmers An- 
[ßvgsvar ophører efter Reglerne i Vedtægter- 
89nnes § 7. Selskabets Omraade er delt i 24 
aiGDistrikter, jfr. Vedtægternes § 12; hvert 
aiGDistrikts Medlemmer vælger 2 Synsmænd. 
i90Generalforsamlingen dannes af Syns- 
æmmændeile, der hver har en Stemme. Be- 
ri9>lkendtgørelse til Synsmændene sker ved 
9i3Brev eller i „Ærø Avis“ og „Ærø Folke- 
ßldblad“. Bestyrelse: Branddirektør Peder 
æHRasmussen (Formand), St. Rise, Gaard- 
i9[9ejer Claus Bastholm, Ommel, Gaardejer 
[ßHHans Kromann, Bro, Gaardejer Martin 
ßHHansen, Tranderup, Gaardejer Hans Pe­
tte r Lauritzen, Bregninge, Gaardejer Chri- 
3Ü8 stian Thomsen, Søby. Selskabet tegnes af 
?9ll Bestyrelsens Formand i Forening med et 
9M Medlem af Bestyrelsen.
J Under 19. Oktober er optaget som:
1 Register-Nummer 243: „T a a s i n g e 
9 g g e n s i di g e B r a n d f o r s i k r i n g  
ol for rørl ig Ejendo m“, hvis Formaal 
19 er Løsøre-Brandforsikring paa Taasinge. 
h 8  Selskabet har Hovedkontor i Landet pr. 
)y2 Svendborg; dets Vedtægter er af 1. Juli 
[01 1917 med Ændringer senest af 10. Ok- 
fol tober 1938 og under 15. Maj 1939 stad- 
sæl fæstede af Ministeriet for Handel, Indu- 
ilz stri og Søfart. Medlemmerne er solida- 
z h  risk ansvarlige for Selskabets Forplig- 
:l9l teiser efter de i Vedtægternes § 10 givne 
d fl Regler. Udtrædelse kan ske til en 1. Au- 
:ug gust, naar Anmeldelsen derom finder 
Sted inden April Maaneds Udgang. Ud- 
biJ traadle eller udelukkede Medlemmer ved­
ild bliver at hæfte for saadanne Forpligtelser, 
loa som er stiftet inden Udløbet af det paa- 
æg gældende Regnskabsaar. Hvert Medlem
har 1 Stemme. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker i „Svendborg Avis“. Be­
styrelse: Rentier Lars Peder Pelle (For­
mand), Landet pr. Svendborg, Forpagter 
Magnus Isaksen, Strammelse, Gaardejer 
Otto Møller, Søby. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 244: „Malt Her­
reds gensidige Brandfors ik­
ring“, hvis Formaal er Løsøre Brand­
forsikring i Malt Herred med omliggende 
Sogne. Foreningen har Hovedkontor i 
Holsted; dens Vedtægter er af 5. Marts 
1844 med Ændringer senest af 21. Ja­
nuar 1939 og under 11. Maj 1939 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Medlemmerne er solida­
risk ansvarlige for Foreningens Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Udmeldelse af Foreningen kan 
kun ske til en 1. Januar efter 1 Maaneds 
forudgaaende Varsel. Udtraadte og ude­
lukkede Medlemmers Ansvar ophører ef­
ter Reglerne i Vedtægternes § 5. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse 
til Medlemmerne sker i „Folkebladet“ og 
„Vestkysten“. Bestyrelse: Gaardejer Jens 
Martinus Larsen (Formand), Holsted By, 
Rentier Kristen Thomsen Lauridsen, 
Holsted St., Gaardejer Christen Frandsen 
Thygesen, Brørup. Forretningsfører: 
Nævnte J. M. Larsen. Foreningen tegnes 
af Bestyrelsens Formand.
Under 27. Oktober er optaget som:
Regisler-Nummer 245: „Købstad­
kommunernes gensidige For­
s ikr ingsforening“, hvis Formaal 
er at overtage Brandforsikringen af faste 
Ejendomme og Løsøre, der alene eller i 
Forbindelse med andre ejes eller benyttes 






og Vandledningsskadeforsikring i Køb­
stadkommunerne her i Landet. Forenin­
gen har Hovedkontor i København; dens 
Vedtægter er af 2. December 1921 med 
Ændringer senest af 16. Februar 1939 og 
under 12. Juni 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Kommunerne hæfter solidarisk inden for 
hver Forsikringsart principalt pro rata i
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Forhold til deres Præmieindbetalinger og 
subsidiært solidarisk. Udmeldelse af For­
eningen kan ske med 1 Aars Varsel til en
1. April. En udmeldt Kommune hæfter 
for tidligere Forpligtelser efter Bestem­
melserne i Vedtægternes § 12. Udmeldte 
Kommuner har intet Krav paa Andel i 
Foreningens Fonds. Generalforsamlingen 
bestaar af saa mange Repræsentanter fra 
hver af de i Foreningen staaende Kom­
muner, som disse i Henhold til Den dan­
ske Købstadsforenings Love er berettiget 
til at sende til denne Forenings Delegeret­
møder. Hver Repræsentant har 1 Stemme. 
Bekendtgørelse til Medlemmerne sker 
skriftligt til hver Kommune. Bestyrelse: 
Fhv. Finansminister Hans Peter Hansen, 
Slagelse, Hospitalsforstander Oluf Chri­
stian Marius Jensen, Nykøbing/F., Borg­
mester Peder Christensen, Helsingør, 
Apoteker Svend Aage Gelting-Hansen, 
Nyborg, Borgmester Frantz Hansen, Fre­
dericia. Foreningen tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
Lederen af Købstadkommunernes Cen­
tralkontor. Leder af Købstadkommuner­
nes Centralkontor: Overretssagfører Niels 
Christian Lissau, Gyldenløvesgade 11, 
København. Prokura er meddelt: Niels 
Christian Lissau og Carl Emil Schultz 
hver for sig i Forening med enten Gunnar 
Jørgensen eller Karen Junge.
Ændringer.
Under 28. September 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Forsikrings-Regi­
steret:
Register-Nr. 71: „ F o r s i k r i n g s -  
Akt ieselskabet  Danske Lloy d“, 
af København. Under 2. Maj 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 21. 
Juli 1939 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlem af Be­
styrelsen: P. L. Carl er afgaaet ved Døden. 
Direktør Jacob Holger Windfeld-Hansen, 
Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 172: „Glarmestrenes 
Glasforsikr ing,  Akt ieselsk a b“, 
af København. Under 19. April 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
16. September 1939 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Prokura er meddelt Georg Thorkild Mad­
sen i Forening med en af de tidligere an­
meldte Prokurister.
Under 29. September:
Register-Nr. 103: „De Bal t iske As­
surandører Akt ieselska b“, af 
København. Under 15. Juni 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 26. 
August 1939 stadfæstede af Ministeriet for 
Industri og Søfart. Paa den tegnede Ak­
tiekapital, 2.000.000 Kr., er yderligere ind­
betalt 2V2 pCt., hvorefter der af Aktiekapi­
talen er indbetalt 950.000 Kr.
Under 9. Oktober:
Register-Nummer 114: „Genforsik­
r ingsselskabet „Nerv a“, Akt ie­
selska b“, af Frederiksberg. Prokurist, 
Underdirektør C. H. L. von der Heide er 
afgaaet ved Døden. Prokura er meddelt 
Aktuar Tage Sorensen i Forening med en 
Direktor eller Prokurist.
Register-Nummer 162: „Assurance- 
C o 111 p a g n i e t „G e f i o n“, Akt iesel ­
ska b“, af København. Under 30. Marts 
og 31. Oktober 1938 samt 28. August 1939 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 21. September 1939 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af to Direktører 
i Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Medlemmer af 
Bestyrelsen: C. M. J. Olrik, H. C. Hansen 
og K. T. S. Kjær er indtraadt i Direk­
tionen.
Under 10. Oktober:
Register-Nr. 180: „Forsikrings-  
Compagniet „S e 1 a n d i a“ A/S“, af 
København. Under 31. Januar 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
31. August 1939 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart.
Under 16. Oktober:
Register-Nummer 67: „N o r d o g S y d, 
F o r s i k r i n g s - A k t i e  sei  ska b“, 
af København. J. H. P. Lading, E. Biilow, 
W. Berndt er udtraadt af Kontrolkomi­
téen.
Register-Nummer 179: „Genforsik­
rings-Aktieselskabet „Rossi a““, 
af København. Under 22. Juni 1939 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
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1 .8 8. September 1939 stadfæstede af Ministe­
rn  riet for Handel, Industri og Søfart.
J Under 17. Oktober:
9 Register-Nummer 81: „Forsikrings-
jfß a k t i e s e l s k a b e t  Na t i o n  a 1“, af 
[qTI København. Under 1. April 1939 er Sel- 
b98 skabets Vedtægter ændrede og under 8. 
nA August 1939 stadfæstede af Ministeriet 
iol for Handel, Industri og Søfart.
J Under 19. Oktober:
1 Register-Nummer 66: „Forsikrings-  
>lß ak t i es e l s k abe t  Nordeurop a“, 
Iß af København. M. Reismann er udtraadt 
iß af Bestyrelsen.
Foreninger.
f Under 2. Oktober 1939 er optaget i For- 
ns enings-Registeret som:
[ Register-Nr. 857: „Vognmandsfor­
ns eningen Internat ional  Auto- 
11 transport“ af Esbjerg med Vedtægter 
iß af 7. Marts 1931. Foreningens Formaal 
:is er: At danne en Sammenslutning af 
r J  Vognmænd, der transporterer Fisk fra 
s3 Esbjerg Havn til Tyskland.
Under 18. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 858: „L a n d s f o r- 
i9 eningen til  Arbejdsløshedens
9 Bekæmpelse“ af København, der er
iig stiftet 1939 med Vedtægter af 1. August
.8 s. A. Foreningens Formaal er: At samle
!Iß alle Nationens Kræfter i enigt Samar-
9d bejde om Arbejdsløshedens Bekæmpelse
fio og at virke for at skabe et stærkt privat
ni Initiativ. Bestyrelse: Bankdirektør Olaf
iH Hedegaard, Oberstløjtnant Hans Aage
i7 Vilhelm Hansen, Ingeniør Thomas Kri-
ila stian Thomsen, Forbundsformand Axel
)Z Sofus Olsen, Direktør Alfred Victor Niel-
9? sen, Gaardejer Jacob Jensen Tvedegaard,
H Højesteretssagfører Valdemar Hvidt, In-
3g geniør Axel Gunnar Larsen. Forretnings-
m udvalget: Nævnte O. Hedegaard, H. A. V.
H Hansen og V. Hvidt. Foreningen tegnes
iß af to Medlemmer af Forretningsudvalget.
Under 21. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 859: „Danmarks Au-  
)f tomobi l forhandler - Forening“,
iß af København, der er stiftet 1936 med
Vedtægter af 15. Oktober s. A. Foreningen 
benytter tillige Betegnelsen „D. A. F.“ 
(Reg.-Nr. 860) for sin Virksomhed og 
som Betegnelse for Afdelinger Navnene 
„Jydsk Automobilforhandler - Forening“ 
(Reg-Nr. 861) og „Øernes Automobilfor- 
handler-Forening“ (Reg.-Nr. 862). For­
eningens Formaal er at repræsentere Med­
lemmerne overfor Regering, Rigsdag og 
Offentlighed samt ved Varetagelse af 
Medlemmernes Interesse overfor Leveran­
dører, ved Bekæmpelse af illoyal Kon­
kurrence, ved Foranstaltninger til Værn 
mod usolide Debitorer og ved Fremme 
af kollegialt Samarbejde at virke for Til­
vejebringelse af ordnede og gode For­
hold indenfor Branchen.
*
Register-Nummer 860: „D. A. F.“. „Dan­
marks Automobilforhandler - Forening“ 
(Reg.-Nr. 859) benytter tillige dette Navn 
som Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 861: „Jydsk A u ­
tomobi l forhandler - Forenin g“. 
„Danmarks Automobilforhandler - For­
ening (Reg.-Nr. 859) benytter tillige dette 
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Register-Nummer 862: „Øernes A u ­
tomobi l forhandler - Forenin g“. 
„Danmarks Automobilforhandler - For­
ening (Reg.-Nr. 859) benytter tillige dette 
Navn som Betegnelse for en Afdeling.
Æ n d r in g e r .
Under 16. Oktober 1939 er følgende 
Ændringer optaget i Forenings-Registeret 
vedrørende:
Register-Nummer 532: „Herbergs- 
Ringen“ af København. Under 27. No­
vember 1938 er Foreningens Vedtægter 
ændrede.
Under 23. Oktober:
Register-Nummer 838: „R a d i o b r a n- 
chens tekniske Sammenslut­
ning for Sto r-K ø b e n h a v n“, af 
København. Foreningen benytter følgende 
Kendetegn: En rød cirkelformet Flade, 
delvis lagt hen over en blaa cirkelformet 
Flade. Fladerne danner Baggrund for Af­
bildningen af et Radioror, paamonteret 
Sokkel. I Radiorøret staar „Radio Garanti 
Service“. I den røde Flade over Radio-
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røret staar „Rateksa“, i den blaa Flade 
under Radiorøret staar „Radiobranchens 
tekniske Sammenslutning“.
Under 3. Oktober 1939 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 350: „H e j m d a 1 
„To Løvers“ Studenterudval  g“. 
Betegnelsen slettes af Forenings-Registe­
ret, da Registreringstiden er udløbet, og 
Fornyelse ikke er anmeldt.
Under 5. Oktober:
Register-Nummer 74: „Dansk Gym­
nast i k -Forbund“ af København. 
Registreringen er fornyet som gældende 
til 10. Januar 1950.
Register-Nr. 395: „Dansk Radio- 
Hj æ 1 p e f o n d“ af København. Regi­




s a m f u n d e t s  R e t s h j æ l p  for  
U b e m i d 1 e d e“, af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 20. 
Marts 1950.
Register-Nummer 382: „Post- og 
Telegrafbudenes private A 1- 
derdomshjem“, af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 19. 
Oktober 1949.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 384: ,,„J u r i s t f o r- 
bundets Sagførerassistance“ 
(Sagførerassistance n)“. Beteg­
nelsen slettes af Forenings-Registeret, da 
Registreringstiden er udløbet, og For­
nyelse ikke er anmeldt.
Udgiver Ejnar Qvist, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf. 
Slotsholmsgade 10. Købmagergade 7.
København 1939 —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
